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Extranjero, 9 Pí3s. tfimeetrdv 
2S ejemplares 75 c t s . - / l j ^ e r o  sueíib'S f^s.
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«MALAGA;
Jueves 7  6a Ju o ia  fia
f e l .  P O P Ü t A »
prncojEmoanum
" d» Málaga y 8ü provincia '
MB«sa«‘aak fi&»̂3wy >eiaB»fc
■ Drqgál^ara la agricultura, artes é industrias.-*-?rodados quí- 
miCbs y'‘'ftómacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
A^a§ míngales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pineeíl^^^Alcpñoi desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfamería. —JíbonM fiaos, y medicinales. —Agüaef 
de Colonia. • Rhum quinquina Tintes para el caballo.
- Extenso y variado surtido, en Esencias y aguas finas ’v 
propias pUra tocador. - Polvos de fior de arroz á .varioŝ ,:, 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos. ‘
j  ^  A A.®* f.f do ló findo á  es to a  gfi^nza y 1» iSsponuabiUdád tiemenda de
t o f  V C f iM M M S  • M S I lf i fS  deupan  el po- ¿ to''oeunrido.
^  %VBí|fw#99w* d e r. ' ' • - ’ t ; ' _ Pov dignidad <ŷ ôr ^covo -'debéiían ha*'’
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petases e£q>eciaies, eoa pateníe de iavem- 
“Í6n por 20 años.  ̂ '. -■ - ‘ r v
p^Baldosas de alto y bajo reüeye para o*̂  
^enteción, Imitapipnesde los mármoles. 
íÜár fábrica máis antigitísi d« Andalucía 
rtiuayor exporíación.
Î Üécomendamos al público no confundan 
iestrps artículos patentados con otras íioÍt 
»nes hechas por algunos fabricantes los 
les distan mucho en belleza, calidad y 
árido. Pídanse catálogos ilustrados. 
[¿̂ ^̂Ptdrricación de toda clase de de
artificial y granito;,
líPepósitos de r̂ sanento» y oaies
llddr^uicas. ' : '
f^ d ó n y  despacho, líarquésde Larios W
Si ni Gobiernb no entiende de sin- 
táxis y concortfejícias, entiende en 
cambio demasiado de adulaciones 
cortesanas. Estbs liberales dinásti- 
 ̂ eos, cuanto mál f̂lemó.c?ratas se lla­
man j más aduladores y más,lacayu­
nos son. Lo prqéba el refinado ser­
vilismo de querhacen gala en la (?a-
G&fi€í%. ■. .  ̂■í. .
Hablando de k  bomba dice el pe­
riódico ófidalTCdactado en el mi­
nisterio, que,la explosión produjo
múltiplés desgracias é'hirió tí los ca  ̂
bollos del coche reah
bst- diiuitído ya todos  ̂ los ministros y ds 
Jos primaros-fl déla Gobernación.Notas afxicanas
C a s tí^ é i la q iiis ito rík le s
• N^lilla 5.jJÍanio 1906.
En Febrero del presente año, si no es 
ipñel mi memoria, en ocasión de halforse 
de servicio, fugóse del cuartel un soldado 
del Batallón disciplinario.
Se hicieron pesquisas para dar con el 
paradero del desertor, y todo fuó inútil. 
Algunos dias después se supo que el sol-
FRESCA 2
Las m últip les d e sg rac ia s  á  oue «n cuestión habíase internado en el - * e». campo fronterizo.
Ilií^a' nae^ '' casa di; todo su valor por 
[fajas, Cfespones, prendas y otro» efectos.
^Todavía no está del todo aclara*- 
* el punto importapte para la bis­
oja de si el autor del bárbaro 
tentado contra los reyes se llama'
Ija Moral, Morrals ó Morral; pero 
periódico de Madrid, parlista 
or más señas, ha descubierto que 
xiste otro Morral—el verdadero 
orral que decimos nosotros —• y 
i^ueieste Morral es, ni más ni me- 
 ̂:os, que el propio Gobierno.
«̂ ¿.Vamos á parafrasear el artículo 
ael diario carlista sin variar mucho 
sute^to, por que réalmente la cosa 
tó feerece, y conviene que el público 
conozca los motivos por los cuales 
I q le endilga al Gobierno tal califi 
cati\A?. .
El caso es de lo más estupendo5̂ ^®̂ <̂  ̂“® 
que se conoce, y prueba bien á las 
claras que entre el elemento oficial 
hay quienes deberían andar á cua- 
o pies.
Véase por qué.
alude la (rucefí» son nada menos que 
cerca'de,«treinta ipuertos y próxi­
mamente cieiíberidos, casi tbdos de 
suma gravedad por cuyas vidas sé 
teme, á GauSaíde la infección de las 
heridas, sin dupa por las ipateriaa. 
de|* que’ estalíáa, impregna'dos los 
proyectiles qub contenía la bombá; , . 
á cuyos muei?feosr y  heridos no se 
digna la Baceta ponerAin mal re- ^
Hau püftdo cinco mosec, y en&nclo nadie 
de acordaba de la .evasión á que hago lei'e- 
rencia, un cáraho„ tripulado por varios mo­
ros, entraba en nuestra rada llevando á 
bolldP  ̂fAStjtemente amarrado, al vehemen­
te recluta que en el mes de Febrero ahan- 
donaraj^letaelo español.
,|lech08 de esta naturaleza no despiertan
cuerdo, ni un nombre, ni nada que 
indique lástima de éllos y de su des­
ventura.
En cambio se acuerda de los ca­
ballos del coche real, como si éstos, 
aunque sean de uh coche real, ’ im­
portasen más §ue las personas. Esto 
sí que es poner á todo el mundo, á 
todos los desgraciados que sufrieron 
las consecuencias del crimen á los 
pies de los caballosv
El'Gobierno quiere, por lo visto, 
emular las glorias de (jalígula.
Puede' que piense Moret con esa 
página necrológica dedicada á los 
caballos regios que va' á obtener 
más fácilmente ef decreto de diso-
El Gobierno, al dar cuenta oficial- 
ente al pais del atentado del, dia 
de Mayo, se descolgó publicando 
' guíente suelto en la Baceta Cíq 
rid:
Ayer tarde, al regresar SS. MM. de la
8Bia de San JexÓaimo, después dé la ee- bnia nupcial y dé haber recoixidb toda. lájcarréra en íneálo de las aclamaciones eñ- 
tasiastas A®1 pueblo, al finalizar la cálle 
JBÍayor, un individuo, desde el piso cuarto 
dé la casa núm. 83, lanzó una bomba que, 
al hacer explosión, produjo initlftpZes des­
gracias é hirió los caballos del coche real. 
SS. MM., afortpnadáxñente,'salieron «lesa .̂
El rey ha dado en esta Ocaéión ex traor­
dinaria maestra d^ su serenidad y firmeza 
dé ánimo. Los augustos esposos sé trasla­
daron inmediatamente, á ptra carroza, y  
Aéfede ri Ipgar del suceso basta eí réal p'alá- 
Clo fueron objeto dé una Ovación delirante,
.La indignación dél pueblo de Üíadrid es 
unánime, tan grande como iadudablémente 
lo será ó estas boiras la de to la España.
El autor del atentado pudo huir, aprove- 
éhando los primeros indescrlptlblés mo­
mentos de confusión. El juez dé guardia, 
que lo es el del distrito de Buenavista, y 
la autoridad militar, iosiruyen con toda 
actividad las oportunas diligencias.»
dico archimonáf típico tradicioiíalis 
ta vapulea tan justamente al Go­
bierno, llamái^OÍe  ̂otro Morral ¿no 
cr^ n  ustedfisé^otao aosotr«3s, ̂ ue 
al fin y al cabo, él, el Gobierno es  ̂
quien resulta el verdadero Morral?
en la ocasión 'piéseñte‘ el'suceso revisté 
gravedad sumápdr las cireaüstancias de 
qqe se baila rodeado.'
Dí>jemos hablar álos que me facilitan eg- 
tQB apnqtes: • • * »
«El éóldado élndido abandonó el cuartel 
bala^ato por Ids d&ebiníientos que le hicie- 
roñ va|loB morós, *á 16s duales sé descono­
ce, si inen se s&bp' goé ébrad)aó ipspiradps 
por el trijjtémeñté célebre^francés Mr. Del- 
brel. Una vez eh Id faétpirfa' dé Mgr ¿Ihbm, 
se conqffometió con éste á lomar parte en 
d is tW i trabajos, médián^ la cantidad de 
cuatro pesetas; diarias, que percibiiia en 
detérxqiogidfs plazos. Realizado el fraip, tí 
soldando déserfor “cofueñzó* A préatá?'Sus 
servipioé á las Órdiénés dé.Ddlbrel.Transcu-s 
rría él. tiempo, *y él diabólico francés no da­
ba sefijt|es de éUmlpUi stfs ofrecimientos pa­
ra con t í  soldado éspdñol. Üu dia, tí  deser­
tor negóse, A seguir trabajandoen
por si sé estima oportuno concederle gra-
tificsción.
A ut^zar el iogrpso ón la Casa de Ex­
pósitos Je lós niños Ana Ortega Sánchez y 
Vioeúte^iv^era Navas. , .
Eovídr recordatorio ar Sr. Juez respectivo 
érmación de expedientes de réefu- 
aitiva de los dementes D. Aptonio 
'lejo, José Francisco Moreno, SÍI- 
loz Martín, Josefa Torres Torral- 
isa Madrid Ponrssr 
Remfillr á la Contrata los certificados dê  
Ingres^ enviados por loa alcaldes de Al-‘ 
bauria'|l Grande y Totalén.
Envíér á la Contrata para que informe, 
la soUt^ud del alcalde de G tucín intere- 
levénte t í  apercibimiento de res* 
dad contra aquellos concejales por 
trimestre de 1906,
>ar losdnformes sobre laminaeioaés 
os que solicita doña Emilia Pérez 
Gartíáy D. Francisco Navarro Fernández, 
ppx.fí(>]^n nombrado sus menores hijos.
á don Rafael, Remero Aguado, 
resfoflirie dé laP dsstt e  Biputación, para que ase­
sorado Jor el Jefe de barreteras se bagá 
cargo'Alda recepción y entrega de dos tro­
zos de jAaminos vecinales de Alhaurin el
GrandaA F uengirola.
' La sesión terminó á las 6 menos cuarto.
U  detención
de Nakens
 ̂A^bfhe'por una hoja extraordina- 
liâ  qqé publicó Diario, en que 
ip|iiyrtaba,n ijnos telegramas de Ma­
drid, file supuso—pues el telegrama 
no e t̂ampítba el nomfojre con clari­
dad",-^ue el Sr. Nakfins había sido 
deteniifo.
Cereta de las dos de la madrugada, 
cuandso nosotros recibimos nuestra 
conferjbncia telegráfica  ̂la noticia sé 
oonfitiLó, en la forma que loá lectores, 
pueáep ver en la sección correspqn-,, . ------- -------__ tanto no, , ,
. le fafiJran:abonddoé sds bonbrarios. En ma-|dieut0;,
Después de esto con que el perió- la/hora quuio hbcéir váieí sus derechos. Del-1 IJefifde Ipego la certidumbre dé la 
lí.. I .. . ■bteiorAenó á sus secuaces que encerraranldetención de Nakens causó profunda 
al desérior'én üna'd.e'laé barracas existen-1 sensa^fón en ol público, espeeiaímen- 
-‘‘a - bhi’O nuestros correligionario»,teplida con tí  adiwmenio de sendos golpea r® ' ̂  
queen dicho espacio de tiempo hicierqnmás I
amarga la existencia del infortunado desér-l a  esté asun to  S6. re
tor. Gomo éste persistiera en su actitud, fh®teTe^aít6, pqra  ñoS0tros éxtránp.¡ES UNA VCRGUENZA! i Dalbrel dispuso quesu víctima fuese tra8la-| Co,noc^ihps el láodQ' de pensar déí
dada á Melilla, y aquí ha llegado hace pocési Sr. Nakens cpn respecto al anarquis 
díás, en un estado verdaderamente lamen-1 mo y á-sus procedim ientos; y la  sor 
table y que revela 1» ferocidad: de sa f ver-^ . w
El ministro de lá Gobtíbaclóo, el ridiculo 
conde dé Rómanones que tan [grande y no- 
llOria prdé^a de incapacidad y de ineptitud 
acaba de dar para él desempeño del cargo; 
importápté que lé confió torpémente su 
compadre Moret, lanzó indignado la excla­
mación con que encabezámos estas líaeas, 
dirigiéndose Á un simple inspector de poli­
cía, cuando en la cálle. Mayor explotó la 
bomba qué tapias yícUmas ha «causado.
Éu efecto, eso efpna vergüenza, pero no 
para esos agentes sabalternos dé la policía 
inepta y desmoralizada por la pésima orga­
nización qué ei Gobierno le ha dado y por 
las cualidades perenales de los individuos 
que la formac, s i ^  una vergüensa, una 
gran vergüenzá pala el Gpbierpo y sobre 
todoparoééé mlnitíro á cuyo cargo corren 
eapéciplmepte los mantos de esa índole.
Guaptós más det lies ée saben acerca de 
las circansianctas; (fe loé antecédentés dé 
ese individuo que s plizó el atentado, prás 
colpas y resposabi| |ades recaen en el Go­
bierno. Sé trata, Sí ún. todos los indicies, 
dé un anarquistú^íccíón, conocido en to-
resa en ,^stos instantes que escri-¿ 
irnos las présentss; líneas es tan 
graiidtí nomo nuastro! sentimiento, y 
este íes inmerifi|o.
No queremos aventurar jmeios ni 
hacer súposicipnés; asperaimós que 
los he^os $e conozcan con toda cla­
ridad y pon más detaues y extensión 
de los qne facilitan los telegramas.
pésdji luego, sea cual fuere la for­
ma' en que el Sr. Nakens hállese com-
,Este suelto desdichado se analiza! dos los céAtroi doifle éstos se' reúnen, que
desde dos puntos áe vista; desde el ba yirjado por Esp ia ypor ei extranjero,
grawatical y  desde el aelcomún, y desde ambos'resulta igual-1 «ecioio» ?»e ciicui»-
mente deplorable y di^nó de la 
inepcia (Je que en todos conceptos 
está dando prucMéél Oobierho.
•Primar punto:
ron dando la yoz|de alarma Acerca del 
atentado que sepre írabá para él día de la 
bpda dél réy, debía íabérsele hecho imposi­
ble la entrada tíi lí drid, viniendo de pro­
cedencia fan Sospepoza cpmp Barcelona.
^Cómo ése !M iliIao,conla vigilsñoiá que
Como, él público no lee la í
y  las pocas personas .que la leen no f®*” B.rccion»,
es para buscar noticias de ésa da
se, éeguraménté nadie liabrú repa­
rado en la enorníidad que encierra 
elAuelto en cuestión.
El función ministerial que lo 
redamó empieza por ser un anar- 
Júista de la Gramática, que nó sa­
be una palabra de siiitá?:is, que no
permanecer dursmte piucbos dias en la ca­
pital, alquilar coj |ia propio nombre y ape- 
iU en sitio tan céntrico 
iT y preparar todo lo ne- 
alización de sus planes
nido la babUacI 
como la calle MA 




nistro de la Gob
í f a  fle cbncordánms,
que 'éstas le importan un « ...........  ^apercibidos j>ara 
Aquí no ha h 
capacidad, dése 
del Gobierno y e: 
mloistro dé la G 
Y después d§ij 
aciertos de la poí 
Gobierno, no pori 
tro R.manboes, 
dpT, sino única y!
I.
. __  ̂ ^ r á b a n o .
Por que no se dice SS^MM. salie­
ron iiesas, sino ilesos. Esto de que 
d. género masculino se prefiere al 
femenino cuando se ha de concor­
dar un adjetivo ó un participio con 
un sujetó ó nombré prural, lo saben 
hasta los párvulos.
Y no vale decir que el ilesas se has 
concordado ,COn las Mqjestqdes por- aaáiidád', por un 
que en tal caso igual se podría es-|viato el criminal fi 
cribir de las 4Zícáf«s y de las Exce­
lencias. Entonces ,para dar parte de 
que eí irifanté deíEspaña y  el prín­
cipe de Portugal están bien de sa­
lud, diría la Baceta: Sus Altezas es»' 
tán buenas. indicar qüe Mó*
ret sabe mucho, eséíibiría:; Su Exm 
celencia es m»yi*sía.
La cojída no puede spr más mo­
numental.
Ahora lo que habría que averi­
guar es la categoría y el speldo del 
funcionario ese qjie redacta esos 
sueltos oficiales en lá(?acéío. '
Segundo punto
•  *
ios imponible qué pueda 
un Gobierno, un mi- 
ación y un Gobernador 
no advertidos; por con  ̂
y, por consiguiente, 
itariov
.0 más'que inepcia, in-- 
, abandono por parte 
:rticular por parte dei 
nación.
lorrible suceso, no por 
íia, no por medidas del 
‘aposiciones dtí ininia- 
por celó dél Géberna- 
pléménté por una ca- 
,r inesperado é impre- 
descubierto en Torre- 
jón de Ardúz caaido se disponía á prose­
guir su yiajp̂  defpeüa A Barcelona para 
perdérs'e Allí Ó m,a||bar á un punto seguro 
del extraejero. SMésos venteros suspica­
ces, sin ese pobreAuarda jurado que pagó 
con su vida su ari^ to  de prendar ai crimi-  ̂
nal, éste no ze hab|era impuesto á sí mismo 
el castigó que mA^cíAy á estas horas an­
daría por esos mui|sóé tan campante bur­
lándose del Globi^no, del ministró de la 
Gobernación, del % ob^adór de Madrid y 
de toda la policía española.
Y esto es lo veriáderámenté vergonzoso, 
fechas Aaber ooásío-
dugps.»
Hasta aquí lo sucedido. Ahora precisa 
copocer Ip intención que ha guiado á D al 
biel para que de modo tan expontáneo se 
baya prestado á entregar ál desértor.
íDarante el mando del difunto general 
Segura, Delbrel recibió ordén de las autori­
dades de Melilla para ique evacuase la pía 
za. Esta diposíeión produjo en Dribrel el 
efecto que era de suponer, y cuéntase que 
para vengar su expulaión, trató de enémls
A prosperar. Convéncídó tí  astuto ?h
de que tales procedimientós le llevarían aP®® P^®fiAí‘Ativps y com isióa del ateú» 
conquistarse el odio de los españoles, cam-¡tA«® R0i®R® partÍGÍpac¡ón algunq. 
bióde rumbo, y unas veces ponderando § Excujiamos decir la  ansiedad coa 
ana. prestigios con los riffsños y otraA res-iqúe ésJilBramos m ás noticias y el a r­
catando 4 em tore0, después de maltratar-|diehtÍ8Íino deséo que tenem os de que 
los sañudamente, hace cuanto puede y másfel señor Nakens juetihque pleiiamen>
En la ocasión presente y para justificar 
las gravísimas lesiones que sufre tí solda­
do dei Batallón Disciplinario, cuyo régiésó'
A Melilla motiva estas líUeas, ha inventado: 
mil patrañas, que tai vez no llegarán A con­
vencer y que darán al traste con los deseos 
dei jefe de la fantástica factoría que tantó  ̂
ha dado qua hablar.
Ante sucéfios de esta naturaleza, á na­
die debe parecer excesiva la energía y celo 
que viene Josplegando el general Marina, 
cuyo paso por este Gobierna dejará gratos 
recuerdos.
P a v a  «Tboprnidoy»
Acabo de leer Una contestación, y de ellA 
deduzco dos cosas: que usted, querido ámi 
go, no quiso molestar á ips meiillen|ies, di 
lo que me congratulo, y que <fu artículo, 
origen de esta réplica, estaba inspirado en 
el deseó de que el iru^t dé los huevos des 
aparezca cuánto antes dé esta plaza.
Aclarado este último extremo, dispense 
el apreciáble redaetqr óe El- Defensor 
yo mq retire por ei íoró. La cuestión de los 
huevos, es verdaderamente secundaría, tra- 
tándbsé dé Mélílla, para iniciar campañas, 
que A la postre, sólo proporcionítríaa es­
casos beneficios.
P. PILLO. .
qiié hî yu ppdídp tener en ea* 
 ̂táble suceso én cuanto á la 
ÓGúltac|j3a del autQr del atentado.
y  lúStFRS
tear 'losdiéhtes dé terror, barbotando sus t El Secretario, .Sr. Reiba Manescau, dió 
culpas, con voces lámentosas, mientras el i lectura á las reformas áel Reglamento dq
joven tocador de flauta lloxaba. El od- 
cial recordaba^ que unos días antes él ha­
bía salvado á uña pobre vieja de las iras de 
sus soldados, y que la desdichada le había 
dicho: «¡Usted M italiano; usfed es' bue­
no!» Pero iambiénAl general Pino era ita­
liano y hsbfk que obedecer. Ai final del 
bosque, Ferrari hizp altp, mandó á los g^- 
nadéros quo Ataran^dos kiztíosrdé'Iós p^- 
sos metiéñdoles el nudo en la boca, hizo 
bajarlos fusúespáfá que désde lás mura­
llas no los vieran brillar, é 'indicó mna casa 
arruinada á un tiro de pistola de la ciudad. 
«Desde allí,—se |dijo,~maffaÉa lés ver,^ 
en cuanto'sálga el sol» Llegados alAitio de­
signado, el teniente dió la ordéi^
—¡á la bayoneta!
El fraile y los aldéaños éáyerOñ ácribiliá- 
dos en el acto, pero ninguno de > los grana­
deros habia tocado al jovéñ^Habo unifiR- 
tante de vacilación; pero el deber sé sobre­
puso al ¡sentimiento, y Ferrtíii repitió:
—¡á labayonetal 
Y eLjoven cayó también.
Gumplida la dura tarea, los granadercs' 
se sintieron hombres de guérra y busearón 
su bptíp: qnlps zapatos del fraile ballaróñ 
dos onzas de oro; en las alforjas de.los alr 
de'anos algunas monedas, y en la casac» 
del joven uua bolsa con la fl;*qta. El ier leyó­
te, que era áficipnado, sa quedó con la 4áU- 
ta, y los granaderó| con 10 dpniás.
Algún tiempo déápués, Ferraii rpeibia 
una grata misión: la de irasjadaíse á La Bls- 
bal con dos bataúpnes p^A impedir la en­
trada del enemigo. La Bisbál éra una ciû  ̂
dad alegre y bonita--¡Btíiarémóa;alllí,--;^é 
dijo, guardándose la fiaúta.
La ií^rupción de las tropas napoleónicas'  ̂
en La Blsbal faé recibida como ana tormen­
ta. A Ferrari le tocó alojarse en uno casita 
junto á la plaza, en la que sólo vivía uní 
madre con dos hijjas. Las muebsebas se> 
quedaron mustias; la madre protestó qué 
era una pobre viuda, y que ño tenia habik 
taeión para .«el señor oficial». Ferrari no 
hizo caso; entró, escogió lA habitación que 
ie pareció mejor,, y con uño dé sus granade­
ros se puso él mismo A qrr^glqria, cuandoi 
úe pronto, sobre uña |mésitji, .encontró ui^ 
paptíes; era una Carta áel mqridO i dé la se-f¡ 
ñora,, escrita désdo .Hostárrícb, en la que 
decía, entre otras cosas, que no tenía gáuA 
da morir hasta acabar éoñ todos los enemi-| 
gos de Espáñá. ' I
La supüéstsAfádx^éapitntsfdA' «oté 
xa que paáó eí olciai, iwyó de rodillas C6n" 
sus hijas, pidiendo las tres,perdón. Ferrari 
contempló á las bijas, ambás hermósas, 
aunque la pequeña máé gaapa'que su her­
mana; lejos de hacerles daño, el ofiéiql) 
sonriendo, las p^góntó su nombre. Se lla­
maban Rosita y Paquita.
" —Pues bien: ¡áninio! Esta noche báUáre- 
mos; Rosita y Paquita. ¡Pderá ^eoasl 
La amenaza del baile las dejo fíeladils; 
pero Paquita^ lá' más gdqpa, miró á Ferrá- 
ri.de tal módAque parééiá decirle: «¡Aptes 
qué bailar éontigo piefléro morir ciep ve­
ces!» ¿Por qué seria aquéllo? Tan tiisie la 
vid, qué, llegádaia noche, Aú se atrevi|^si- 
quiera á volver A tratar dé bpile ni de glés- 
caj acostándose préocnpadp y compiéndlpn- 
do que había en aquella mújér a)!gúa|B|i-
higiene de la prostitucián, siendo qprobadoi r; 
basta el áitícuio 33.
Después aco.rdóse ingresar én t í  Hospi­
tal civil, la enferma de lepra, Isabel Galiq-í 
no Quiñones, que habita en la calle del Pu^ 
lidero núm. 10.
S oguidamente se levantó la sesión, sien­
do los seis en punto. .
T i p o  N a Q l o n a l  ,
nm?iRE3BNTAGIOX PROVINCIAI. na VÁLAba
Terminadas las obras de defensa en él 
Polígono de Tiro de la misma, y, éstando 
próximo á celebrarse na concurso entre los 
80cioq;dé estAiepIsaéntación, por orden dei 
señor presidente se pai^ifipa á los señores 
socios que formén parjté de aquéUa pufden 
confsqrrir, A mq práétícqs dq Tiró desdo Olri 
domingó próiiffló 10 dél actuq), có%o asi  ̂
todos los jueves y demás días feriados des­
de las doce de la. nmfiana e.n ade^nte, §. > 
óufo eféeto estarán pre^mradoá los ;
convenientes. r ;
Málagá 6 junio 1906.«HP¡1 secletarió, JSo- 
fmlEomera,
« M B R e U I s B S » ,  ,
Mejor marca dé cémentb portlabd ediioéida 
Cleinemto ráipido, O em ento bliimeoi. 
Ooloxea pái>a«em éjatos
Precios éoonómioos, oonventíonales. 
epoñltarío general, casa de. a ip s o  amv» 
Gradada, 61.—Málaga, ^




créto, que con güito habría descubiértúf. . .  . . . .. .
Al dia siguiente, tefminadá la fáena d 
mañana,encontró solas á Rosita y á SuMá- 
dre. Eutoncec, acordándose dé que la mpái- 
oa amánsa las fleirás; sácó la fiáuta d | la 
bqlsa y se puso á tocar; pero apelas bábía 
empezado, le pareció oir sollozos en lá^a- 
Mtación inmédiatq; penetró en ello» jAn-
¿Qinféii «neóndiéilRs ropR nf
Gomo saben nuéstrps lectures el juzgadq 
Bpéciál tiene ya ,en ,su póder lás ropás cpi| 
[ué Moral se escapó.
i ¿Quién las llevó hasta la Ciudad Llnéált^ 
Es" una ̂  pregunta muy ímpórtante, c ĵyÁ' 
contestación'ésfá obligada á dar la poMcíé. 
k ¿Faé Mateo* Moral? :^e sospechakqdAd^
Si él criininal, cómo súponen áigunoA 
poiicías, se disfrazó en él campó,;j!úrzÓsa- 
mente tuvo qnq ifegar A<̂ Bta él eargadó cAn 
t í  sacó y éón las prendas que habían 
serriile para transfomareé.
Cabe asegurar Aúé Moral nó cometéiía la 
imprudencia de ir vestido de señoritq y lle­
var á las espaldas un saco con las otras ro­
pas. Y él, que tan bien preparó la comiálén 
del delito, no ^s tampoco pjreénmiblé que 
llevara puestos lós dos trsjep, el de señori-
íri
to y el de mecánico, y además las Alpargár
si íe de-
eontró, en efecto, á Paquitalíórani
la, T;én»¿ 
Tiór áoV';y A|
tas y t í  saco, exponiéndose A que 
tenían en el camino fuera por aquella indu­
mentaria dése abierto al momento.
En el saco faltan los dos sombreros qué 
á Moral le vieron en la casa de haésppdeé. .
Debe, pues, averiguarse, toda vez qáe 
ya hay elementos de investiga^óq, si álgúí^ 
amigo solícito Auxilió á Moral para disfra­
zarse, ocultando las r¡opas, de las cuaíéq se 
deshizo én cuanto pudó para no compromé^ 
terse,
ÍL» f a n i l í l a  í||b k iiljeo  Míoriii
j Hoy conferenció extensmnente con tí  mi­
nistro de la Gobernación el t|o carnal del
ábté el .sitio de la heróica GerOT 
sostuvo sieté meses, contra dos 
o#; el francés de Da Yernier y el ita­
liano de|'Pino. Ea el piimer régimiento de 
granadinos italianos militaba él bravo te- . 
:^ente Ferirari, joven de gran corazón, qúel asalto?
su madre y su hermana consolándola 
—¿Por qué ese llanto? ¿Qué ocurre? 
—Nada, nada. Es que tengo miedo... 
—¿Da qué? ¿Por qué teméiti.. ¿Abasó el 
l>adre...? Pero ¿no babíán tenido carta 
suya?
—No, no es mi padre. Temo por Fer­
nando.
En el modo de decir Fernando se com­
prendía que no Sé trfi¡taba dé un hermano. 
Y, en efecto, poco después supo Ferrari por 
Paquita que Fernando era áb novio, qué 
había ido á la defensa de Gerona, y del quej 
no tenían noticias bscia tiempó, lo que se’ 
explicaba por lo estrecho del asedio.
—Pero ¿caerá Garona?
—ladudablemente. Es inevitable. - ’
¿¥ estará el señor oñeiál en el último
ántpr del atentado dé la calla Mayor, re­
ptando < 
tre de ll
é guardia una noche de Noviém- 
9, túvo que conducir al general 
sioneioa cogidos por una patrnlla 
de| campamento; eran un fraile, dos 
aldesnóf:y un jóren de unés veinte años,
—SsKuT&mente.
— ¡Obi Salvadme. Salvad á mi Fer­
nando...
Y concisamente le dió sus señas: era na 
joven, alto, rubio; llevaba qna casaca de ter
rubio, <|áe parecía dé condición civil; ha-Iciopelo oscuro; to.dQS le conocían por- sor
Comisión provincial
lo qué debería á ej 
nado la crisis de 
cidades que Morel
dedor, empezatdój 
áonfis á quien p
iiQi6terio de incapa 
I formado á su abre-
el conde de Roma­
ica éArgó éspécial le
Presidida pór él Sr. Gaífarena Lombar­
do, se reunió ayer la Comisión Proriiicial, 
ásistíendo los v.ocaleé que la intégrá'n.
Después de aprobada él acta de lá sesión 
anterior, adoptáronse los siguientés áeder- 
dos:. ' '
Aprobar él informe sobre recurso enta­
blado por don Jo.eé García Saenz-Diente 
contra acnerdó del Ayuntamiento áe Bena- 
gaibón, qué separa dél cargo de médico 
titular, proponiendo que s ^  revoque el 
acuerdo del Ayuntamiento, reponer en su 
cargo aj Sr. García Saenz-Dlente y que los 
concejales, de sd peculio particular, satis­
fagan al médico sus haberes eorrééppn- 
dientés al tiempo que ha estado sin ejéréer 
dicha plaza.
Dejar sobre la mesa el oficio del Presir 
dente de la Comisión Mixta de Recluta­
miento, exp.fésaudo la saUsfaccióa de Is
j  »«r j «j .r jauaí» a. tuj w'eu ca o e e osmisma pox los zomcios que ha pxestado
tit penoaico ae Maand á que nos âlcanz* en mayor gmdo que á nadie la ver-lel personal de quintas y
btan sido registrados y se les habían en 
céntrad^ cartas dirigidas desdé Gerona al; 
general Biake para informarle dél modo 
más fácil aprovisionar de víveres la 
población. El fraile no intentó siquiera jus- 
tifiiearse;’ lóy aldeanos se disculparon con 
que no ssblén leer é Ignoraban ei conteni­
do de la,Acatas, y el joven dijo;
—iSoy tooidor de flauta; en Gerona no 
tienen gqnqs Ae música, y m.e^ba á otra par­
te á ganar el ¡pan.
—¡BqenolLdljo el general Pino al te­
niente Férrari.—¡Llevadlos da paseo!
Eso qüerlA decir que los condujera al 
campó y los déspacbara sin ruido.
El teniente, con doce granaderos y los 
prisioneros delante saliaron del campa­
mento.
La lunA brillaba, y Ferrari marchaba tris­
temente pensando en su madre y en su pais; 
entrado A en el bosque sin dirección fija, tí 
frailé preguntó:
—¿Donde nos lleváis?
El oficial no respondió; pero de pronto, 
ocuniéndosele una idea di jo:
— ¡Yatíós á Gerona!
«Allí morirán—pensada para sí;—pero 
por lo menos, sus paisanos les verán y le 
darán sejnltura, no quedándose en el bos­
que como Ai fueran perros.»
El fr;die comprendió por aquella respues­
ta que listaban reondenades á morir, y ex­
hortó á sus compañeros á
tocador de flauta...
—¿Le conocéis?—preguntó Paquita, al 
ver Yaiidecer al oficial.—¿Sabéis algo de él? 
¡Decidme, por Dioy,..l 
—No, no sé nada—murmuró Ferrari en­
tre diénteé, mientras la pobrecilia se px&r- 
chó gimiendo:
■ —¡Tengo miedo! ¡Meló dice el corazón!
¡Horrible coincidencia? El destino había 
querido que tí  mismo que había ordenado 
& muerte de aquel Fernando fuera el bpéS' 
ped de la familia *de su proimetida y se Alo­
jara én la misma casa que habla llenado de 
duelo y de lágrimas. Al día siguiente reci­
bió la orden de -regresar al éuártél general, 
y se sintió aliviado de un gran peso; por la 
mañana, sin despedirse de aquella familia, 
dejó la casa hospitalaria y salió de La Bis- 
bal; pero en la mesita déla babitaciónMon- 
de habia sentido gemir á ,^Paqaita habíarie- 
jado la fi|pta. '
Adolfo AiBERTAzá
Cémisíón permanente
Presidida por el Gobernador civil, señor 
Serrano Dondognez, y en su despacho par­
ticular, se reunió ayer tarde la Gomisión 
permanente de la Junta Provincial de Sani 
dad, asistiendo los señores vocales. Rosa­
ndo Fernández, Sola-Portocarrero, Blysco
I ------ -  —  — r -------  -  confesarse; Barroso, Martos Muñoz, García Guerrero y
recomendándolo|los doi aldeanos comenzaron A castañe-* el alcalde accidental Sr. Revuelto Vera.
ciéu llégado de Sabadell.
Gonfirraó al ministro todas las referencia 
que hizo al juez relacionadas con la con­
ducta de Mateo.
Añadió que su referido sobrinofaé traído 
del extranjero por sus padres, á causa del 
íjssto excesivo que sus estudios ocasiona­
ban.
El padre, satisfecho del aprovechamiento 
de yq bjjó, lo bi?¡o, consocio suyp enei miT 
gocio inddstrial de fabricación de lanas á 
que se dedicaba.
Mateo tjirábt̂ ’ó en los primeros añoe en el 
negocio con vérdadera solicitud y provecho 
ya viajando con muestraa de la fábrica {g>r 
diferentes regiones de España, ya acudien­
do desde las primeras bórás del día al des­
pacho en las temporadae que pasaba en 3a- 
badell. '
Así tranafcurrió algún tiempo, kssta que 
Mateo comeozÓ á dar muestras reveladoras 
da sus exageradas ideas anarquistas, por 
lo cual fué reconvenido por su padre en más 
de una ocasióo, sin lograr que el hijo le» 
atendiese ni obedeciera.
El padre, visto él poco cnidado que en 
corregirse ponis su hijo, resolvió llqnidaV 
con él, baciéadolo el día 4 de Enero último, 
entregándole eq el acto once mil y pico de 
pesetas que le eorrefpoadieroa como btíié- 
fleíob de la Sociedad.
El mismo día de ser expulsado Mateo de 
casa de bus padres estuvo á visitar á sp tío 
para consqltarle^sobre la inversión que de­
bería dar á la referida sums.
E3 tío le aconsejó que las pusiese provi­
sionalmente en cuenta corriente en un Ban­
co.
Después dé esta fecha el tío d.e Mateo só­
lo vió á su sobrino una ó dos veces, Ignora, 
pues, él, lo mismo que su padre y demás 
hermanos, jó que aquél hiciera y la inver­
sión que diese al úempo Iranseuriido.
El tío del añárquísta asegura á cuanios 
le escuchan que eí talento y la ilustración 
que Mateo revelaba en sus conversaciones 
aran poco comunes.
L a  fa m lll i i  d e l (gaerdift
El hermano del desgraciado guarda Fruc­
tuoso Yega ha hecho al conde de Romano- 
un extenso relato de cómo oenrrio tí  hecho 
en que Fructuoso faé victima del feroz 
anarquista Mateo MoraL
Una hora antes de la del suceso llegó de 
Madrid el hermano del guarda y se encon­
tró á éste en la carretera, preguntándole, 
después de salui^le, si llevaba periódicos 
de Madrid.
Le enseñó dos númeres del Heraldo y





p o ñ m m ú io m ñ  im m m
Gran Nevería
d e  M a n u el R om án
'(antes a§Vda*atPottí») 
ALAMEDA, 6 y MAÍITÍNEZ, 24 
Soibete del día.—̂ Tanón de Valencia. 
Desde las 12,—>ATellana y Limón giani- 
sedo.
H a q u ed a d o  abie]Pta
I ^ A N C V R R I A
de la  P aste lería  Española
Branada núm. 8Í, (frente á <M Áffuila») 
Se sirven beládos á domicilió desde el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clóŜ ^
cir denlas personas qne viven en la habita­
ción superior á la sala de reuniones de los 
anariíiiistas.
Se añade que apenas salieron los perió- 
dicoit|de la noche; conteniendo las noticias 
dél amntado, se preeipiiaron hacia la calle, 
complando dichos periódicos y leyéndolos 
con widez.
A |>esar de estos datos sospechosos, la 
policíhinglesa asegura que los anarquistas 
de Liadres nó tienen intervención en el
mo estado de gravedad el señor d 
Gasas Duarte; padre de nuestro co: 
en la prensa don Manuel Casas.
Sincéramente deseamos su alivió
1 )Dr. RUÍZ de AZAGRA LAHÁJA 
, Médico-Oculista
Calle MARQUES DE GUADIAHO, núm. 4 
' (Travesía de Alamos y Beatas) O;
Gran fábrica de tapones
y  d e  e o r e lio
Cápsulas pietálid^s para boMlás de Eloy 
Ordóñez.—Martínez dé Agoilar, 17, (áhtéé 
Marqués).—Málaga.
nmioiDA POS
D. Antonio Euiz Jiménez
{Horas de cíase de 6 á 9 de la noche 
ákmtosy úSti dd (hoy Gdnotos del (¡astíílo)
complot tramádo contraía vida de loa reyes
S p e a c l a  S a p » ]^ lo r  d e  Céi 
e lo .—Relación de loa alumnos ó! 
que han obtenido caliñcación de 
líente en los exámenes del presenté 
Gramática de la lengua castella 
Joaquín Egea del Alamo, don Ignaci 
tes Fernández, don Salvador Mori
de Esjpafia.
F e p te Jo B  d e l  b s p p lo  d e  l e  T r f -
AidaoJ—Recaudación obtenida hasta hoy.
Su|mjaante]í(ior 565*50,—Don Juan Ródií- 
guez fliuñpz, 50; don R. Párraga, 3; seño­
res Rniz y Albert, 5; Un amigo, 5; señores 
Hijóéldé Moreúo Mazón,; 5; SxeS Fernández 
y Molida, 3; don Salvador Remero, 2; don 
Manuel Sánchez, 1; Sres: Gómez y C.*, 5; 
Sres, Guerrero y C * 5; Un amigo, 2;. don 
Antoéio Navaé, 2; Sres. Encíso y CÁ, 3; 
don Diego Buéno, A; Un amigo 1; A. M. 5; 
P, C,, 2; doúBedrp Riyeró, 3: don J. B. 
Gánales, !; don JuAn Valoir, 3; doh Manuel 
Mané, 1; don JoSé .Baénó, 2‘50;don Fer­
mín Bárreto, 2; don Gerónimo Gonziálézy 
G.*, 2; don Juan Baro, 1; Tofál^ 684 pese- 
tas,,;.'
- Sacrétaríó. 8,
Cid del C a e t i U o T ^ ^ ^ ^ ^ ------¿
b e  m ine»*—Bon Federico de Chavéa
G araesería A le m a n a
t i
EM lío O tto Xehmbé^g
e sm e r a d o  , BEBv iCIÓ A DÓMICILIO
á ) éA U « O eü& D eiina, 3
y Pérez del Pulgar, yecino de Sevilla,ha so 
licitadula rectiñeaeión de límites de. la mi­
na Dtqaa, del término de Nerja.
—DonM anueldeLaray Alcalá ha pre­
sentado aolic îtud pidiendo 20 pertenencias 
para ana mina de cobre cpn el notnbré de 
Sán QarloSi en término de Gomares.
[ C «peblztevoe;-^Se ha concedido in- 
gréaot enel cuerpo, con destino á esta Go- 
mandlíncia, á los siguientes individnos: 
Juan; Climet Sánchez, Federico Bello 
González, Marcos Solano BlanzacOj Aóto
vas, don Francisco Martín Robles,
sé Pérez Girón y don Federico Navaji 
brana.
Geografía general.—1), Federico 
Zambrauá, don Francisco Martin 
don José Pérez GiióOp don Ignacio |  
Férnández, don Federico Alvarez P r  
don Alejandro Sáenz Sántana y doi 
Nogués Guár^éfio, ’
Nociones y ejercicios de Aritméticí^ 
metria.—D. ígbacio Puentes Perl 
don Francisco; Martin Roblesv doi 
González Fernandez, don José Perés 
don Salvador Moreno Guevas, don 
dina ,Lizón y don Marigipo Gómez 
Historia de España.—lü, Antoni| 
GarrascO, don Francisco Mártió 
don José Perez Girón y don José Gai 
gaeifío.—(Continuará )
D é  té m p ó ra d A .—Después 
anseücía de Málaga,han llegado de 
á fía de pasar en ésta una tempói 
séfíora doña Amparó Gil, viada d'e 























Santp Domingo RÚm, 2B se Venderi'a tfoí'iíinMíiCía ¿118S, Sálvador Navarro Gocsrellas, JuanH6r-no legítimo de valdepeña BÍGBGo y |j|¿n¿e2; ];ifjyj„o y José Jiménez Torres.
^  * BOd;É.—Se anuncia para en brévé la
otrpide,El que babía compraóo,|^®^*^®® Eapafia
7  juntos éstuyieron j^^^ en la mis-|®°*^ Miguél Alcalá Gáno.
ma carretera bajo: un árbol. |  Re)gi?eeo.--Han regrésadó á Málsga
Al leer la noticia en que se ofrecía el pré-|^® viaje á Guba y los Estádos Unidos, 
xnio de las 26.000 pesetas para et que désr Pos seflóies marqueses dé Sandovál. 
cubriese al autor del atentado, él guarda^l S M á n ip x n ó y ll .—Han sálido en auto-: 
interrumpiendo la leetnra, exclamó:. |m óvilf para Gránada los éScritorés norte- 
—iMiraquesi viniesépor aquí y yó le|ameri|ánqsM r. WaJterHalé yéspoiis, que 
detuviesel |v i8 j|n  estudiando nuestras car
Momentos después se separaron, y en­
tonces fué cuando su hermano se dirigió 
hácía él ventorrillo dónde ocurrió eí é̂n- 
cnentró,
Según asegura el bérmano del guarda, 
cuando penetró en el yéniorifilló, se énéon- 
traban dentro del mismo once personas, y 
entre todas hubo un capibio de impresiones 
sobre iap sospechas que les infundió el fo- 
vastliró.
Poco á poco fueron desfílando todas, po­
seídas d% miedo, y ai ver el guarda que, el 
mismo dueño del ventorrillo arregló la ma­
qué respecta al pasó de éütóihóviles.
B i |i l í i  A lA in e d a .—Desde el préxinfo 
domingo habrá sillas y múdea en la Ala  ̂
íaeda,108  jaeve8 y domingos,desde las nue­
ve á las once déla noche.
«B1 C o g n e e  O ó n c á le a  B y aee»  
de Jeréz, se vende en todOB' los búénc^tés' 
tableciihiectos de Málaga.  ̂<
' >QBiip'ia e l; e e t é m a g e  é intesUMS' «i 
Eláafr'Ibfoiaaédl di Adá* da Garlas.
'Catarros por él sudor, evítalos stern-
la y se. dirigió al 'pueblo para avisar á la fP’̂ e fricciones con la inmejorable AGUA 
pareja &e la guardia civil, fué cuando sel b e  COLONIA ORIVE, 
decidió á acercarse al forastero, qiíe apura­
ba unas copas de vino, y resueltamente le 
abordó, intéirrOgáhdoIe sobre la s . heridas 
•^áe llevaba en Ja, inano. /-
El adafquista no éxcúsó la lespaeida;, 
afirmando se las había producido al mon­
ta r la  maquinaria de una fábrica en
Reciban nustra cordial bíenvenidi 
B e fa n e f ld n .—Esta mañana ba 
do en el Hospital civil Biego Garrill 
zálezjá consecnencia de .las hetidás 
ches atrás le ocasionó su cuñado, en 
rrálones de-Lariós.
Mañana le será practicada la a u t^ ia .  
T izo  a d o p a s ,  e a p te v la ta s ,  a ta ,
.a ta .—Al llegar esta mañana el tre' botijo 
de Górdoba, fueron detenidos en la ií ación; 
los conocidos pu atoa Carabina, Át \nio eV 
Áltoi Caracuel, Cañó, Bubio. y Papi iis que 
venían de hacer trabajos en la feri d̂e la 
ciudad de los califas.
GonduoidoS á la inspección de vig uacia, 
éncontráronles 706 pesetas y varioá iüetes 
anuncios de los que emplean en sus opera­
ciones. .
]>« In tá p é a .—El Sominiers de'i i^Bíaz 
es el más bigíériico, cómodo y elegé ;e que 
se.'Conoce. .0 ;, .. í
Bé venta Granada, 86, frente al Á ula 
iLa N u o T a  B O d a .—Gian F á ^ a  de 
Gamas, Compañía núm. 7. i|
Sin rival éii precios y calidad. |
B a  y e n d o n  p n e p ta s  p p o o lid a n -
tes de derribos y nuevas y veptanas fde to­
das dimensibneé, balcones, huecos; de cris* 
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
O lp eu lap . —Málaga 5 de Junio de 1906. 
—Sr. BirectOf de El PopULan.—Málaga.
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honor dé 
participar á usted haber terminado la liqui 
dación de la casa que ha venido girando ba­
jo el nombre mercanlil «Manuel Egea en 
Liquidación.»
B a o p p a ta .—Ai vecino de Vélez-Mála- 
ga Antonio Ruiz Fortes,ha decomisado una 
escopeta la guardia civil de Benamargosa, 
jpor carecer de licencia para su uso.
H u p to .—Por hurtar una hoz á. José 
Hurtado Triana, ha sido preso en Cártama 
el joven de 19 años, Ramón Sánchez Ro- 
driguez («) Buenas noches.
El detenido confesó ser autor también 
del robo de varias prendas, cometido en 
Eneró último en el cortijo de Pajares, de 
aquel término.
O a p ie la s  s o n y a g a l e s .—En Mar- 
bella cuestionó ei matrimonio Manuel Pérez 
Núfiez é Isabel Ruiz Laguna, resultando 
ésta herida levemente ehel aníebrazp: de­
recho.. ' v
El cariiíoso mári^ó quedó; preso.
M atpe;fam llla .-T -E a la casadenomL 
naóa dé Péjiro Bastos, eñclavada en elpago 
de la  Bohéiá, término de Vé Ies-Málaga, 
Ba8cítos6 ,una disputa entre los vecinos An­
temió Gutiérrez Fortes, su esposa María To­
rres Fortes, su hijo político Rafael Jiménez 
Muñoz y la mujer de éste, Josefa Gutiérrez 
Porras.
La cuestión agrioae de tai manera qué 
loa que disputaban se acometieron con pa­
los, resaltando él primero con una herida 
en un brazo, cansada de un bocado y la se­
gunda cqu otra hsvida en la cabeza, produ­
cida por Rafael Bménéz: con un escardillo. 
\¡]La, guardia civil detuvo á Antonio Gutlé- 
frei, Maria Tórres y Josefá Gutiérrez, in­
glesándolos en la cárcel á disposición del 
Juzgadó instructor dél distrito. *
Ju e v e a 7 _ ^ ¿ i2 Í2 ;^ il£ £ i
DE TAPICERIA
BB( MUAH SANCHBIí; GAIM^IA.
El dueño de este taller deseándose exolniiytmsnteáfabidO^el artículo de tapicería, 
puede ófreoer al oliesta gabletes de todas clases, sillerías de^aoba ó nogal Luis XV 6 
Imperio y cortinajes á pre<ñj¿ sumamente ventajosos.
Se hacen también toda i ^ e  de reforma.
BIEÍBrn o  GÁBCIA, 11. {antes Almacenes)
Operaciones efectuadas por la misma el 
'día 5:-' '
INQRBSOSv Pesetas
Existencia anterior . 
Gementerios. . . .
Hatideron . . . .
Bicicletas. , . . .
Tablillas para carros. 
Pescado . . . . .








Total. . . . . .
PAGOS
Jornales de obras públicas . . 
Idem Parque. . . . . .  . 
Idem Matadero. . , . .
^em  brigáda sanitaria .
Idem carruajes y tranvías. . . 
Idémcarruaifis. . . . . .
Idéu) espectáculos y sellos . ;  
Idem bicicletas. . . . . .
ISdéin pescado^. ^ , . . :.
Un telegrama. . . . . .
Arrendamiento easá-Audiencil 
■ (tísyq). . . . I . . ,
Administrador arbitrio merca­
dos . . . .  . . . . ,
Aceite cementerio San Rafael.. 
Gontiibuciones (2.<* trimestre de 
1906) . . • . . . .  . 
Tablillas para carros. . . . 
Servicio de carruajes. . p ; 
Socorros á domicilio. . . . 

















También le informamos, que con esta fst 
cha, y por escDÍtura otorgada ante si nota­
rio don Juan Barroso Ledesma, jarnos! Existencia para el 5. 
constituidouna Sociedad mercantil cáectí-1 
va, que girará en esta plaza bajo lá|íazón 
social Manuel Egeá y Coátpama, la cpal se 
hace cargo de los negocios, créditos |y  dé­
bitos de laa esUnguidas essas Manuel.Mgea 
y Manuel Egea en Liquidación.
Esta Sociedad la forman los socios^on 
Francisco Hánuel y don Miguel Egea ggea 








* ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
CUELLOS Y Püi><a$Y 
Novedad en corbatas,|ealcetiji9̂8, camisetas, pañuelos, petaé^ carteras, 
bastones, perfyaería, bíéiitería, guantes y camisas de cjgfirji '
FRUCTUOSO MARTINEZ
O a,.lle  d,e  OQ^Q.pa.n¿a< aaLtá-aan., XX,—
Los acreditados y antiguos
A LM A C EN EN  D E DROGAS
casa fundada en 1850 por
han sido trasladados, deSde 1.*̂ de Enero de 1906 y por mejora de local, ¿ la 
casa recién construida para la apertura de /
C a lle  d e  C isn e r o s  nüm t. 5 5
Lo que empezó por cariñpsa visita tuvo
un final en extremo trágiQO..
José Ramírez; que párébia mostrar ma­
cho cariño bácía los pequéfiós hijos de su 
prima, fhese con ellos para entretenerles; y 
mientras los chicos jugaban, él se distrajo 
matando varios inocentes y parleros psjari* 
líos.
Sí ruégá á la persona que se halla encon- 
I trádo un pequeño bolso conteniendo una 
cédula personal con las iüifciales F. M. y 
Otros objetos de escaso interés lo devuelva 
calle Mármoles, 34, barbería, y se le grati- 
fleará por ser recuerdo de fáiniíia.Alegres y satisfeebos regpiMsarúii todos á ; ■ 
casa, seatáudose los nifiqi! éucel suelo, |  S O  3l(]U Íl811 n á o l m
HoelsfiiiiaielpneiR.—Habiendo termi­
nado el coutráto ceRbrado con la Diputa­
ción por don Manuel Recio Rosado, para el 
aervicio 'de aiaminiatro á preapa pobres y 
enfermos del Gorreccional y cárcel de Au­
diencia dé esta ciudad en los años de 1904 
ii., . j  w «y 1905, daránte el término de treinta días
puéblo inmediato de Gobefia. Entoncea el |podrán presentarse las reclamacíonesá q u e ______- _______-
guarda le invitó á acompañarle para que hi- ■ hubiera, Idgat contra la devolución de la l l&s- gerentes el primero y el último, qu 
eiera análogas manifestaciónes ante la au-1 fianza éóhStUaida por el señor Recícncomo |  íán indistintamente la fi ¡rma social q 
toxidad. . I garantía del cumplimiento de su referido
Después óctirrió la muerte del guarda y í contrato, 
el suioidió del criminal en la forma tantas I 3 »  «ópp»|fOi—Relación dé los,
veces narrada. fsérvicios médico-quirúrgicos prestados en
Niega que el Suicida, después del disparo I la casa de socorro del distrito de la Alame- 
que se hizo, viviese idgunos minutos, como Ida durañte el pasado mes de Mayo:
®® Ba‘asegurado én Váfios relatos. La muer-1 Asistidbs ón sus dómicilios, 578; ídem 
te ba sido iastantáneá. s enlacóñsaltapública, 249; carados de pri-
méra intención, 98; ídem en la cura públi­
ca, 213.-Total, A. 133.
Málaga 1.® de Junio de 1906.—rEl Direc­
tor, Baltasar de Sola'.
d z.im .b7I gual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario miuticipal,. Lofs de Messa, 
—V.® B.® El Alcalde, Gregorio Bevueltp,
Delegacián da Hacienda
AtTibuye lo saéedido á exceso de confian­
za del guarda, que éra hombre muy Valero* 
80 y córpúieiíto, púes medía de estatura 
1*900 metros, y era, adémás, recio de com­
plexión.
Dijo, por último, que su bérmaho, al to- ;N a .ta lle la .—Ha dado á luz con toda
El ministro, después de oir los relatos 
del alcalde y del herinano del '¿dárda, in­
quirió todo cnanto afecta y se relaciona con 
la familia de la victima, y en el acto dió ór- 
denpajra qoft de su cuenta le fueráu entre­
gadas, 1.000 pesetas,-con las cuales pue- 
<3laa atender á las primeras hecesidádes, 
hasta tanto quedan invertidas eá papel del «
Estado las 26.000 del premio, cüyos Mtére* I Manuel Garmona, don- Leonardo
zeses podrán ir cobrando en lo sucesivo L^pez, don Francisco
8in merma del capital, pues hasta eiagentél^*?^®^’ Manuel Jiménez, don Roberto
dactór jéis de La (fónica Meridional de 
Almeri|\.
Por tan fausto acontecimiento de familia, 
enviamos nuesira felicitación más sincera 
á los Srés. de Jeréz Santa-María^
V I»Javo  a .—Ayer se hospedaron eo 
los hoteles de la capital los siguientes via-
eneargado de adquirir el papel eñ Bolsa ha 
renunciado á percibir los derechos que por 
80 intervención le corresponden.
1Í08 anarqniataR de l îDiidgeH y  «1 
a te sta d o
Le Matin publica una interesante infor­
mación de su córréspensai to  Londres so- 
bre'lá organización de los án&rquístas eh
dicha capital y el efecto producidó en ios müraeama ae un perro en
baro stpotaflA Anterior y media del brazo derecho.centros ácratas por el bárbaro atentado de 
la calle Mayor^
En Londres hay, por lo menos, 10 GlubS 
anarquistas, de los cualSs seis son rusos y 
ano comprende libertarios de distintas na­
cionalidades, álémanea, austríacos, fránce- 
ses, ruaos, italianos y españoles.
La mayor parte dé estoa Glnbs están si- 
tuadOBV en loŜ  barrios populares de Lon-
Téscheuderff y Mr. L. Rebolnllon.
O a a a a  d a  a o o o v ro .—Eú It del dis­
trito de la Merced-fáeron carados:
La niña Antonia Pérez; de una herida en 
la frente.
El niño Juan Toxrejón Morón, de heridá 
en la pierna izquierda.
Manuel Torres Palomo, herida ecaaiona- 
da por la ordedura dé un'perro en la cara
En la del distrito de la Alameda:
José Alcaide Martin, de herida punzante
Antonio Sánchez Oeaña, de una erosión 
jen láceja derecha y una herida en lare- 
jgión occipital derechi, por igual esuss. 
M dltaio.
tainpan al pie, de las que le suplicamo] 
me nota.
Nos ofrecemos á usted muy- atenl 
88. 88. q. b. s. m.,yiíat»Md Epea y C.**.| 
F A b v ie a  d »  lu z  « ló e t r le a .
sonas llegadas de Goín hacen grand 
giOa de la fábrica de luz eléctrica q 
construido en ;dicha localidad nuestn 
ticülár ainigo don Augusto Taillefer,
.el alumbrado dé Alhaurín el Grande.
El estábleeimiento está montado 
dos los adelantos modernos y reprei 
una'gran mejóra para los réferidos puel 
La inauguración sê  vélrificó hace 
asistiendo numerosos invitados, y 
entonces viene suministrando fluido la 
va fábrica.
F unelanax iid lo ,—Ta están íancit||m ' 
do bajo la preaídeucía de loa respeo vos 
tenientes de alcalde, las diez cpmisioni Me 
abastos creadas por acuerdo del Ayi Sa­
rniento.
E^eraínos ver los resaltados que ofl cen 
sus gestiones.
O B Je to e  d a p o z l tá d o z .—Gontii ian 
en la Gomandanciá de la guardia mtiui pál 
á disposición de quienes acrediten isei sus 
respectivos dueños, una llave, un sont fre- 
rillo dei eje de un coche y un saco lien Me 
seíniila. ^
B z e á u d a to ^ E n  la -Plázá de ^ la -  
manca prómovierOn hoy un fuerte escálda­
lo en* reyerta Mánuei Torres Paíómó y Gar- 
mén Guenca (a) Camocha, resultando :el 
primero con una leve herida eh el brazáde- 
recho, qué le faé curada en la casa de apo­
rro del distrito. í
C e r d o  e f t r b o n iz a d o .—Por ^oiáen 
del veterinario don José Alvarez, ha ,sido
Por diversos sonceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 61,571*87 
pesetasi,
Desde e l día 7 del mes actual las horas 
de oficina én todas las dependencias de esta 
Delegación, excepto Aduanas, serán de 
ocho de lá mañana á una de la tarde.
en la región temporal izquierda, recibida carbonizado en el Matadaro un cerdo míro- 
en riña. piedad de don Antonio Navarro, por no^ns-
En el sitio denominado la Parrada, tér­
mino de, Estepona, aprehendieron anteayer 
los carabineros 9 klioá 250 gramos de ta­
baco de contrabando, y 4*500 en la estación 
férrea de Teba.
Hoy cobrarán sus haberes dél mes de 
Mayo último en la Tesorería de Hacienda, 
los individuos de clases pasivas, retirados 
por Guerra y Marina, jubiiados, montepío 
militar; exclaustrados, remuneratorias, ce­
santes y montepío civil y especial.
tar en buenas cóndiciones para el abASto 
público.
I A e e ld o n t9 8  d z l  ta&baJb^'-rUUi- niamente lo han sufrido los obreros José Guerrero Reina, Juan Fortes Jiménez An­
tonio Gonejo Salas, Francisco M ^ S r á l í -  
teió V Miuuel Goneio Salas.
•no A>uouk(» uuu  UU m iu a r  a e  bocios. tO- J  v laxaiu oo  x eep ec u y a iu en iu .
dos se celebran cOi^ere^ su cargo A  01m vi* lana .—En comisiónde ser-
gundr
corre la publicación de varios périódicos 
ácratas.
Estas sociedades anarquistas están ins­
taladas, como píiede suponerse, con pobre­
za, y casi todas están provistas de lo nece- 
Bario para que los socios puedan comer y 
beber ein salir dél establecimiento.
Es raro que en «atoé Gentros, vigiládóS 
por la policía, se produzcan desórdenes de 
ningün género.
Los socios se entretienen conversando, 
leyendo periódicos ó 'escuchando conferen­
cias, que corren, en su máyoiía, á cargo de 
mujeres, dptadas de una íacilidad de pala- 
brarextiaordinaria.
Uno de esos Gíubs recibe, cómo téifmino 
medio, unas doóe cartas diarias; proceden­
tes del continente.
En este mismo Glub se pronunciaron el 
dOjuingo AlUmo numerosos discursos en 
todas las lenguas, y se oían con frecuencia 
los ^oipes dados sobre una mesa.
Entre loa «siáuos al Gentío se encuentra
en el atenta­
do dirigido Au París contra la vida del rey.
El jueves ̂ tim o, por la noche, muchos 
. miembros del Club se encontraban reuni­
dos en la casa, y parecían inquietes, al de-
jefe de lá guardia múnicijpal. 
z-r-Ea Ghurriana promoviezon ayer 
una ^fia  los yecíaos de aquella barriada 
Antonio López Gásüilo y Antonia Gerdán 
Lapió| por resentimíéntoa anteriores, gol­
pean^® el López á la Gerdán, quien resultó 
contúsionada y fué aaístida en aquella casa 
dé sócprro.
A g r ia s  IiOdoB n a tu v a le a  de U á 
Toja;;
IJa  M A n a  T o ifz e a  M é rl-
da q u | vive calle de Gompañia 33 piso 2.® 
(éntrala á la casa, por calle de Santos) po­
ne eá conocimiento de su distiDguída clif>a- 
tela,|qu3 desea prontamente encon^ar un 
bufiá piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofr̂ ece sus servicios en la citads;  ̂casa, con
«Bi C o g n a o  G o n zA lo z  B y a a a »
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C am a l! y  m u a b f e a .—Se limpian de 
chinches y polilla con la Dinamita liquida 
que vende la Drogueiíá Modelo.-—No per
Per la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
De 1.000 pesetas anuales á doña Vicenta 
Birmudez García, viuda de don Manuel de 
Vargas y Machuca, grabador que fué de la 
cáSa Moneda.
De 1.125 pesetas á doña Ernestina Fe- 
rrant Asnar, viuda dé don José Gampos 
Machón, jefe dé Negociado que faé de se­
gunda clase de Hacienda.
p e  1,425 pesetas á doña Jesusa Soledad 
Vega Ortiz, viuda de D. Francisco Morales 
León, subinspector que faé del cuerpo de 
Telégrafos.
De 182*50 pesetas, á doña María Goncep- 
ción Ballestero Berdien, huérfana del sol­
dado José Bsllestero. .
Dé 825 pesetas á doña Elvira Valí Glave- 
ro ,, viada de don Luís Raíz Moreno, jefe de 
Negociado dé tercera clase que faé de Ha­
cienda.. '
coutinuando en sas juegos folant^^
Y aquí éntralo trágico delááúhtp^
El José Ramírez, sin': ánimo dé caasarle 
daño,díjo á uno dé loa péqi|efiueÍos «¿Te ti­
ro?», y sin darse cuentá n|médiár máliciá, 
se disparó la escopeta, carpandO a l menor 
de loa niños, que tenía típ::M0B de edad, 
una extensa herida de dié^ehitimetros; , en 
la reglón epigástrica, la le produjo la 
maéite á los poeps momeiowa.  ̂ ¡
Llantos y lamentos dem madre, deaes* 
peración de su primo y ti^P ib que és pro- 
piodelcaso. , ' ' -'IC
Para entender de este h^roo sé renniertín 
hoy en la sala primera los|pbaAálé8 de ju ­
rado y; derecho.
£1 representante del uoplsteito público 
considera en sus conclusipnes provisipna- 
les á José Ramírez Hidalgo, cpjmo autor de 
un delito de homicidib ppr /l|apradencia te- 
merarls, y solicita se lé in^pnga la peña de 
un año y un día de prisió^orreccionai.
Por él contrario la défeMa estima que el 
desgraciado niño acercós^  la escojpetá y 
al movimiento que hicieíp disparóse el 
arma. ■#';
En la comisión del hechriínb existe delito 
alguno, y sí una desgraciá^nevitahle, prp* 
cediendo la jíibre absolució^ de su patroci­
nado y déclárar las costas 'dé oficio.
Representó á la defensav|l letrado señor 
Garda Hinojosa.
. El procesado manifieatA^éi su déclaradón 
qué nP tuvo inteñdón algáha * de causár la 
muerte de su pequeño sobrino.
,£1 representante del ministerio fiscal 
Sr. Halcón modificó sus conclusiónea pn el 
sentido de qne José Ramitez|Hidaígo solo 
es responsable de un delito de hpmicidio 
por imprudencia simple.
En su informé hace notair que el pirocesa- 
do caracia dela'̂  necesaria ifepnl îa dé caza y 
uso dé armas. . \
Tampoco obró con; la debida precaución 
ai penetraren el domicilio dé su |iiima, lle­
vando consigo el arma, sin tener en cuenta 
que habla allí niños pequeños.
Solicita del j arado un veredicto condena­
torio.
El defensor señor Gárcía Hinojosa pro­
nuncia un brillante infpxn^e, hacPndp ré- 
saltar la inculpabilidad de su patrocinado.'
El sefior Saenz, presidenta del tiibunal, 
hace en galana forma, y demostrando sus 
muchos conocimientos jaridicbs,el resumen 
de las pruebas, al que da fin con la explica­
ción clara y consisa de las preguntas del 
veredicto.
Los j arados retíranse tá deliberar sobre 
ellas, y al tornar á la sala se da lectura al 
resaltado de su deliberación, de la que se 
deduce, la irxesppnsibilidadVde José Ra­
mírez Hidalgo.
En su virtud la sección de derecho 
acuerda absolverle líbremele,'declarando 
las costas de oficio. >4:
amuebladas, con asistencia ó sin ella. 
San Télmo, iO y 12, pral. deba.'
ANTIGUA PAPUEBIA
r : : , : d e : B e i i r i p z ^  ^
C z lle  H errerf» d é l Beyíri*<“®
El nuevo dueño de este establérimiebto 
lo ha montado á la altura de los mejores 
de sn clase, y; ofrece, al búblipp pan^pe- 
rior de ( todas pláeoé, éribprAdp oótf pl 3 
yoresúi.erp. ,
Fán Malienie 4 todas horas. Be admiton 
encargos para pan elaborado con barihaS 
de trigos recios del Faís.
Espécialista eú enfermedades de la p|eÍV 
Guraciónde todas las áfeccíónes del éUe- 
iro cabelludo, incluso Tiña, en 15 Ó 20 días. 
Herpes én todas sus mánifestaciones. 
Paño dé lá cará, manchas amarillas .ó he­
páticas.—Lupus, Psoriarií!» Lepra y la tu-i 
Wculosa en el priMor péritldo.
Gonsulta .de doée á  dos. > .
__ G alla  d é  G ó m p aftia
Dolor de muelas
I desaparece al inomeato usando eí licor 
lagxoso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.'^Precio dél frasco 3 reales.
sénecesitauflS^ 
rá un neg«po 
dé vinos agén­
te» serios, bien
relacionados en esta plaza.—Dirigirse por 
in.® S&1I4. BIALAGA.carta: É. A. P. oédnla /
MURO Y
Por él Ministorio de íá Guerra han sidu 
concédidas las pensionés de 7*50 pesetas 
mensual, por unájcruz del mérito militar á 
loa soldados Juan Peña Alcázar y Fernando 
Repiso Rosales.
judíca la pintara* ni la ínádera.—Fraseó á 
40 y 75 céntimos.
V inoB  flpoal d o  m é a a .—Sin adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio 
á domicilio. De venta en calle Stracban es­
quina á la de Laiios.
Por lá fuerza de carabineros de la Co­
mandancia de Eatepona, en término deJu- 
hrique faé hecha úna aprehensión de un 
kilo 255 gramos dé tabaco, en elsitío de­
nominado La Parroda.
Igualmente se efectuó otra del mismo gé­
nero de cuatro kilos, en la estación del fe­
rrocarril de Teba.
F a b P lé a n iB ü  d a  A ^e
Venden con todos los de
Gloria de 97® á 35 peseta,? < 
de 95® á 19 ptas. la arroba 
Los vinos de sn esmérai 
Seco añejo de 1902 con 17®
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 
ces Pedro Ximen y maestro 
grima, desde 10 ptas. en ad ^n te .
Las demás clases átiper||res á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito ptas. menos 
B B O Pltorlo : A la m  Ida, XI
.ol V ia le o
chos pagados; 
snaturidizado 
íá  2i8 litros, 
e ía i tó ió n .
6.50 ptas. í)é 
05 á 5.Dul-
7.50 ptas. Lá-
E1 nuevo dueño de éste, estableci^énto, 
agrádecido al favor que el público en geúe- 
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re­
formado todó en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, saperipr, soÍQ 6 con 
leche, 20 cts.—-Aguardiente de Rule, supe­
rior, 10 ets. cortado.—Gógnacs, superior, 
10 cts. cortado.-r-Gbocolate con tostadá, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Gámpó, 16 oté. bock 
y Munich, 20.—Los riéos sándwiebs dé ja­
món á j.6 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo más superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA
Desdemedio día en adelante avellana y 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á  
precio de fábrica.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 8
liosas É yaparas Csffws
éiMDAS PIJAS delPÜERI^
AéOllna«^]Laza, véase 4.**plana.
Dan Inocente Frias.Royo ha constituido 
un depósito de 142*50 pesetas para los gas­
tos de demarcación de 20 pérténencias de 
hierro de la inina titulada Lia Tonta, iáivai- 
no de Benaímádená.
D i  ¡ir  f r o f i s i c i i
El Director de la Sucursal del Banco dé 
Eapafia ha participado al Sr.^ Delegado de 
Hacienda haber sido cobrado el efecto nú­
mero 37 á la Sociedad Industrial y Agríco-
suái^Ostuínbrada competencia, 
y éc|nomía en los p/ecios
ié n a x i f a n d a m e n t  
q los rumores de que el 
ó^ez no volverá á encari
FábpíiBa d© P la tería : ©ll©!?ías, 23 




D éfa i& é íéa .—Ha fallecido en Molliná p a  deGuadiarp, de S.SSS'Sl'pesétas.
don Antonio Cssero Muñoz, persona muy I 
conocida y estimada en aquella localidad.
Damoa nuestror pésame á  la^amilia.
R a p a r t o .—En la alcaldía de Almair- 
gen ba quedado expuesto al público, para 
oír reclamaciones, el reparto de consumos. 
T o r o a .—En Antequeraqe veriflcaió el5j
;Audíencii,
N u w  EspeclalíM .E noacénUiüis
T H IA L IO N : Reuma, ( Ota, Extrefii-» 
miento, Obesidad. ,
T lM O L ilR A  uso externo ^fúteme: Ga- 
tarros nasales, G astritis Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas. {
R B U R O B IO N : Nervios: ¿ y to l t  Aúü- 
, séptico. M>- ■
L S V A B 4 JR A  BBoa: iD b^tes: « Ja n - 
Bcn», Aceite hígado bacs^o. 
C a a é o lie :  Polvos dentifrie^ B oubIib  
Duchas nasales. ; 'm 
IIIIGÜRAs RAPIDAS Y:G0NSTANTES1111 
Agente: Gasa Diego Martii^ Martoa 
G r a n a d a ,  3 1 —IS áliaga
X lvapórlraM it
EMIR
saldrá el dfá 13 de Janio para lleIUla, lle- 
iáó^*iOi?áa,Oettej Marsella, eon trasbor­
do pará Tá:ne& Palenpo, Oonstan^óplái 
Odéssa, JU^'^ttdifa y para todo» l9áP««rtoB 
de Argelia. ‘ ,
El vapor traniatla^®®
PROVESÍCE ^
saldrá el 28 de Junio para ¿8116^01 
Santos, Montevideo y Boenos-Aíí'v«8«
El vapor transatlántico francés
ORLEáNAIS
%aldráel6 de Julio para Río Janeiro P 
Santos.
Paraaaraa y'pasage
natario D. Pedro Gómez Gbaix. MALAGA
Ño ñabrá débiles
U san d o  e l  A u tia n é m le oGRAN GUINART
que es el mejor reconstituyeqte é infalible 
contra la anemia, pídase en t^ a s  las Far­
macias.
D e p A a llo  C e n t r a l
Péra Kaitlo Ydaseo y Émpa&ia
Mayor', 18, Madrié§>j
A .  d e  F Ó N T A l ^ ü D
{En n tá l  ] io r |i  l le g a s te » , prin&o!
Esto diriáie Carmen Alba Ramíróz, veei- 
na de AMales, á su primó hermano Joié 
dia del Corpus una novillada á cargode As* jBdnitez Hidalgo, la tarde del 8 de Diciem- 
partevito y Frasme}ito, conm s  correspon-1 bro de 1905, que fué á su casa sita en la 
dientes cuadrillas. |  Huerta del Aduar, término de dicho pueblo. I Catálogos.
M o lin a  AariolB, 1 4 .— 1ÍA A A G A
Aceites minerales para to d ^ , clases de 
maquinarias. .
Especialidad en Aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Gilifidros, Movi­
mientos y transmisiones, CojitieteB, Moto­
res eléctricos, á Gas y Peti«Í80, aceites 
psrá fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda |<spañá. »'Pídanse
Los Extremeños
Fedi*l> Femáúttdeia
SálchichÓn de Vich. curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco a 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie-. 
zas á 4 ptaŝ  kilo.
Jamones avileses curados por pie­
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos Á 4;75 kilo.
Chorizos de Ganñelario á 2,6Q pts, ‘ 
docena.
Latas de mortadella de dos kilos a . 
2,4()0 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
d e  p in o  d e lN o r t e  d e jg u ro p a . 
" : _ - y  A m é ric a "*  _
^PÁRA CONSTRUCCION Y TÁ̂ LLÉR̂  .
CflfLETOSÜfiTlODENflGllSJJlBLONESÜABLOIIClLLOS
r rABBIOA DE ASERRAB ■
, |VÉÑTAS AL POR MAYORY MENORT, '
/sobrinos de J, Herrera Fajardp>,
CASTELÁR, 5.rM alaga/  3 í
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetes a rtís tico s  de e leo tro -p la ta .-P rec io s de fób:
- íf 'ítt;
p p a B S io io irg i p iA R iá g
M I
jm m JúéVés 7 dé Junio de 1006
MQlDEKAS
l ' j P a r a  c o m p r ó l a s  © n  f e s
^ p r e s -c o iid ic r o n e sT lsI ta fa^ <te ílda. é ̂ 1̂̂
liUíelLedesmaaiiCj
ü t̂A l a g a
AZUFRE
U M A D O  S!I<OR B X T R A
viñas, (marca acreditada.)
PAR-OIDIUüa
tituye con ventaja ai azufre.
D ro g u e ría  de Fra n q u e lo
'  M A lag aftm dttl M ar.
î tetuijero
6 Junio i m  
■ Q«b TáiBseir "
ifiierán enibaréádos los restos del súl)- 
ancér Mr. Ghárbdnnier, que faé aae> 
por ios moros.
, R e  ,y ie n a  ^
^  deciaracidm,del' (mpd^
Íjo naitírai dél éxre^ su pu^i-
■Iurge Ghénbvicb; que desconoce ¿or corn­
eo lá esgrima, se balid, a consécueneia 
luna disputa, coüt él' ¿sÜiidiani^ Fédór, 
hirió á Su (iontrarío alptusn
||orge marchó á Gónstántinopla, donde
su pá^ó .
iOeí
^^yánte los ejercicios militares reventé 
leálÉóh ds gvheso cali^^ resultando del 
‘fihte diez heírfdos gi^ 
üaferm o;
Sha de Persia continúa agraváudose 
eníiñtinedadv
D e B er lín
em^perador Guillermo ha marchado 
áViena.
A aíteeeáentee eiávIos«fis
le^ Audibért, Estanquera en Perpignan, 
il en'Enero anterior estaba encargada de 
)|ñá ho|el én PortvendreS» dice que un día 
ẑ lllgó Morral y al siguiente le viaíitó su pa- 
'̂ '"ére, entablándose entre ambos t í  siguiente 
diálogo:
'̂’̂ iP or qué abandonas tu  ca iá  y á tu  ma^
,̂ dref ■ -  ̂ ' ' v ' ^ : -■ ■ ■■:■
4 í;  ,-7-Nó quiero vivíir cóh vbsótrosj cóhtesfó 
Iplhijo, son inconciliables iiuestrai^ idease 
9  Al otro día marchárou^^padre éh ijo  á 
|Pérpignan, donde permSíiécierontréSdíás; 
pirigiéndoBe él primeroi á ESpafiá sé- 
'Igundo'á B u r d e o s ^ ^
I  ^Morral escribió á Mllî '. Audibért Jrógáú- 
Pole que no; comunicara á nadie su'jperma- 
^ n c i a  en Pórtvendrés^ ni su propósito dé 
arohar;á;Íiún.F/'^'’'- ;'?
D et^ 'iilid lries '.
Telegrafían de GhlGárgó diciendo que el 
lércóles sé celébrárá una reunión intér- 
^Cional de anarquistas.
m ás de Londres 
||ioyo ha tomado la huelga grandés 
uiones.' ■ , y. - ■
ese que én el distrito de Téífersón 
l | | |^ é r o n  reñida lúcha ios guardas de 
lUpâ nÚnas y los huelguistas,; resultando 
Siete J e  los último s.
S e p ro vin c ia B




^  El sábado por la mañana telegrafiaron
>é Fontanar comtúiicandb habér pasado por 
t^^a del ferrocarril un joven cuyas señas 
liusoñales coincídian con las de MorraL 
Para detenerlo marcharon inmédiatsmen- 
de Toledo los iúBpéctores Sres. Nuñes^^ 
^Éiépez. ,
i^:darle el a c ló jjiu n iu tó e j desconocido, 
ir suponer que era Objetó de un atraco, 
o una ves repuesto dijo qUe era el cura 
del Romeral y Equése^diri^a á  Toledo para 
Ijtomar el t^en en dicha estación,
RégístrádoeScrupúlosaménte sé le encon-: 
| í  toaron en los’biJélUÓs :VéiÍp y^diferente» 
I cartas, péio ninguna otoa cliiie de documen 
 ̂ tos.
Loa inspectores decidieron ílíevárlo á To­
ledo, donde se le puso; en;|ibertad a l reci­
bir un telegrama dé JadUfaqUé identificando 
su personalidad.
eJu iT o e^  '
Según las noticias recibidas dé Barcélo 
¡ na, la m istéjósá fpenté de dulces ique^Üe- 
; varón ai domicilio de Morral era pará otro 
si^eto llamadOjRoca vivé en  la Casa 
número 13 de la plaza dé Cataluña,
^ ■ DeiAuréTmlo ''
’ w Al tirarse á mátar e l espada Oárbonwot 
,;laé cogido por el .torO,éÚfiiendo un puntazo 
íen el muslo déredlio; - 
; ' La herida carece dp gravedad.
" Lé sustituyó en la  lidia er Bobresallenié 
2’eiáeráffo* ' "- 'F:. '
D n T lé A iv á ü o
D n lib je r ta d
El anarquista Miguel, conocido amigo 
de Morral y á quien detuvo en Barcelona la 
policía, fué puesto en libertad por nó réstí^ 
tar contra él cargo alguno.
, D e fe a te jo n
Los farolillos y demás material que han 
figurado en la Siacolátta, los alquiló el 
Ayuntamiento á una casa italiana por la 
suma de 2Í5.000 pesetas. '
En la retreta celebrada anoche iban 40Ó0 • 
luces.
v: .fpeelaffSéloneia '■
Tres empleados qué desean guardar el 
anónimo sé presentaron al Juzgádo para 
declarar que á los pocos momentos de ha­
ber estallado; la bomba y al salir de la calle 
de las Inftsntas número 14; se encontraron 
con un hombre, que suponen era Morral, 
quien les dijo algo azorado: 4Acában' -de 
pegar un tiro al rey »
Minutos después llegó un individúo ma • 
nifestando que no bábia pasado náda.
Eotre ambos se cruzaron las siguientes 
palabras:
— ¿Y Antonio?
—No le he yisto.
Después de lo cual déBapareciérom
Gree el órgauo de los republicanos que 
contra el anarquismo conviene emplear 
más poUcía Y menoá leña.
''&iob.ó>
Dice ips señpres Moret,,
conde de Romanopea démóstráfón éxtraór- 
d.inaria atehción ppir los féstéjos y son 
irresponsabléé del aíéntado, poí lo cual no 
procede plantead la crisisí;
• CóÉiña dntoeois
U n periódico neo dice que El f  ais sé 
desespeifa ante lá pieditó de m reina Vic­
toria, observando que el domingo oyó dos 
misas. ' ■ .. ■.
Estima E r imparciai que loa liberales 
empézár el I necesitan para golérnai! nuevas cortes y dl-i 
cé que sin cábaias ni conjeturas espera la 
solución del probléma político.
Ofée El Lt'Óérdl jú e  si el Sr. Maura entra­
ra en el poder y adoptará medidas restoiétí- 
vás, ello significalíá miedo y nós pérjudi- 
cáría en el cóncéplo europeo.
' '. i le g r é io
La princesa B |átii^ y los príncipes de 
Battenberg marcbarán el dja 12á 
, ' : cLAi^áéetA» ' .
El diario oficiaí ptí^lica las siguientes 
disposiciones:
Nombrando deán de lá catedrál de ta ra ­
goza á don Florencio Sardiél.
Idem presidente de la Audiencia dé Va­
lencia á don José Fernandez de Rodas,
Idem id. id. de sAlbaééte ádon Antonio 
Gallón.
Admitiendó la dimisión del mando de 
úha brígadá'dé caM̂  ̂
stíud; ádon JóáéÁ ren^
; Góncediendo la {^an ciuz de Jlfonso XII 
ál príncipe AÍbérto de ^n s ía . L > " 
NÓmbranáól^égistradpf de la Jiiópiedad 
de San Vicente' déúá Báriinera^ á don Má- 
nUel González. ,v
;$é ba confirmsdp.: que Morral estuvo en 
el Gafé de Gastilla él día del atentado^ .
Varias persOnasíreconocieron suretoato 
yropas;; " ' '^^vV/^F ■ ‘ . ■■p*
BeiÍ4|lirél4ii
Según afirma un periódico, t í  señor Gar­
cía Prieto ha ma^^ señor Mo-
iirét con el decretó dé desÓlución ó sin él és- 
tá decidido á no continuar ál freute del 
Gobierna;
AlmfidióTap
El ministro de Estado, que continua mal, 
dicé que ansia retirarse del Gobierno para 
poder atender á su delicada salUdif f  f |
Anoche ú las doce falleció el notable lité¿ 
ráto don Manuel défPálacio.
La Sociedad de escritores y artistas se ha 
reunido para acordíÉlos honores que hayan 
de tributárselé. F 
Manuel dél Palacio tenía 74 años de 
édadF '̂' ' . ■''' '■
Fv »b-.]|i»i'éce
A pesar dé las gemones practicadas por 
la policía no pa ie#e l cste^áticó señor
Brieváv-F 'F  .
Asegnrá Ef'Éais 
no entregó á su 
concepto de utidd
F a n ta s ía
Romanones dice que la pretendida invi­
tación enviada á Morral para asistir á Is 
boda del rey es pura fábula.
D e B ía d rM
6 Junio 1908.
DETENCION 
D E N iEEN S
Draelspaeión
Los dos sujetos detenidos anoche han 
declarado qué fficllitaron lá huida de Mo­
rral por consejo de Nákéns.
D ftteneldn d e  NaJksns 
El señor I^Akens faé hoy detenido por su­
ponerse que intervino en la fuga de Mo­
rral. '
SU S M AN IFES TAC IO N ES
Los dos sujetos detenidos anoche llá- 
manse Daza é Ibarra.
Según paiéce este último declaró ante el 
Juzgado qué el día 31 le sguaídaban en íos 
Cuatro Gaminós varios señores, entre los 
cuales se hallaba don José Nskens y él ad- 
nünistoador de Él Motín, Sr. Mayoral.
También estaba aUí Morral, á quien reF 
conoció ppr las señas que deól tenia,y muy 
particularmente por las ropas.
Le suplicaron que albergara á Morral, 
presentándolo como un periodista italiano 
fugado de su nación por estar sometida á 
proceso,
Ibarra se negó por sospechar que el su­
jeto en cuestión fuera el autor del atentado. 
Daza bizó lo propio.
Aen«x>'doo JuBtO0
; El Ayuntamiento ha acordado ceder una 
de lau'Casas para obreros que proyecta 
conslíuir, al guardia que resultó herido en 
el atentado, y también pensionar á la viada 
del otro guardia que murió á consecuencia 
de la explosión de la bomba.
Inanguvaie.tón
Mafijipa inaugurarán los reyes las obras 
del barrio obrqro.
XiK eÚ B stióB i p o l f t l e a
Dicñ Romanoneé que la cuestión política 
se planteará después de conclóídos los fes­
tejos.
Conf«p«nola
El mii&latoo de la Gobernación ha confér 
reaciado esta tarde con los policías ingleses 
yaiemilnes.
Dluguato
Algunos ministros se muestran disgus­
tados la conducta de las autoridades.
B n  p alae io
|!II^¿!díoador y Moret informaron al rey 
del giro¿qae toma el proceso instruido por 
elaten tpo .
B o a  p r i n e l p e s
Despacbo de Vinos de yaldepeüas TiTO y BLANCO
C alle  S an  Jinait d e I^ioa. Sd
A las éiete y media marcharon los prín­
cipes dnlGales, de Grecia, de Ŝuecia y de
PjputíáiF '
En la Istación fueron despedidos* por la 
real fán|ilia y los embajadores respectivos
El p # t íp é  de Mónaco salió para Henda- 
ya; en||homóyil.  ̂ ^
denmótotlda
Rótíéúwoes yúelvé á negar , qúé e lgébéí 
nadbr ÁAyá presentado la dimisión.
Jürgafl ministró que él señor Ruiz Jimé 
nez eúi%lió: BUS deberes, centuplicando en 
eétá ócáBlón las precauciones que se adop- 
tarjbn c#ñdo.la venida de Mr. Loubet.
Djtce jpmbión qué á veces ocurre dar una 






1 u .  de Vaídepefta tinto legitimo. Ftas. 6,— . 1 ar. de Valdepefia Blaneo. ■
llSid. id. id. id. . . 8 .~ |l i2 id .  id. id. . .
l|4Id. id. id. Id. , » l J 0 j l i 4 íd .  id, id. . .
Dn mroValdepeña tinto legitimo, Ftas, 0.45 I Un litro id. id. , , 
Batellade3i4deUteo . , . . .  • 0.80 I Botella de 8i4 de litro . . .
Mo olvidan laa  aaftaa: «salla Dan Ju an  da D loa, 1 0  
nOM<—Me garantiza la pnreza de estos vinos y el dueño de este establecimiento sbo- 
nará el valor de 50pesetas al que demuestre eon oertifleado de análisis expedido por 
elLabóratério Munioipal que el vino oontione materias ajenas al producto de la uva. 
°*^^^^°^0didád del público hay una suonraal del mismo dueño en cálle Oápuohinos,15.
r
Un amigo de Nekens negóse asimismo á 1 horas 
.nitarin.,' l*j*ana|gl«ildo
AségúraBé júe Móret  ̂peiá evitar la cal
«cldn
|ne el padre de Monal 
íjo 10 .000  pesetas, póir 
IS, como se ha dicho, 





Dícese que Ibarra llevó á Morral al pira-
dpr' de las Ventaii.l' ' * ^ ‘t  /v’-'F-:'
A virtud de lás declaracipnes récibidas, 
además de Nakens fueron detenidas otoas 
varias personas. F
El júzgadó’guarida gran reserva sobre 
toóas las dihgeucias que practica. ^
Daza é Ibarra afirman que ignora.ban fue­
se Mórral el sujeto que estaba én el mérén- 
derp.
Párécé séirque ihmediatamente- déspués 
del aténtado presentóse Morral en él domi­
cilió dé Etícené, á quien confesó su cri­
men, pidiéndolé protección para huir.
Apihps marcharon en husca de Daza é 
ibárrá, conocidos de Eakéns, para que faci­
litarán la huida. ,
La ipéire^Óndent^ publica una carta de 
Náfené, dirigida á dichó periódico hórás 
antesdé Jndeteúción;
En ella declara que la noche del 31 ocul­
tó á Morral, quien se le presentó después 
dé cpmeter el atentado,. coafensándósé áu- 
tor del mismo. li-.; Fr'
Esto confirma laa suposiciones que he­
mos telégrafiado.
Nakens se declara encubridor de la fuga, 
porque no quiere óonsentirqné pór éú cul­
pa padezcan las personas que ínterriaieron 
en ella. „  ̂ ,
La carta está redactada en térmihos sen­
sacionales.
GuándÓ se le presentó Morral lo'descono- 
cíá púr eoipplétó.
Nákens refiiió al juez que llevaron á Mo­
rral al parador de las Ventas, donde cam­
bió detone.
Sábese que al día siguiente escribió á 
Ibárra comunicándole que el refugiado era 
el autor del suceso dé la ce lie May or y que 
éstaba decidido á delafársé, como loba be- 
cho,en cuanto álguno se hallará preso ó de- 
ténido por sospechas.
El dueño del parador. Morral, Nakens y 
los demás acompañantes bebieron cerveza 
látardé^del 31 én el ineréndero dél pppnlar 
industoiaí CaAuto García.
^M orral abandonó elparádorél tía  1 ;*̂
Gréese éue pidió entoncés aynda al éx- 
sargento Mota, uno de los sublevados en 
Badajoz, el cual se halla detenido.
Eh otra carta que Nakens ha dirigido á 
diversos periódicos explica la razón del en- 
cubrimientó y su manera de pensar en este 
punto, aunque ál hacerlo sufrió horiihle- 
mente. ;
«Eehens y tí  ádministoador de El Motín, 
Sr; MáyÓra^Fratiflcároh^ su intervención 
ante él juez ezicargado de lá éáusa.
I Sé ha dictado contra ambos auto de ' prin 
sión;
La carta de referencia há prodncido hon^ 
dásensacidu.
da dé Tés libérales, ‘sé resigaárá á gobér- 
nar t í j  les actuales, éórté»' y cpá 
sólo míCtíhcar un pócío la amplitud del Ga-
:hiuet|íi.,'v ]['' ''
V .-''/ T 0 d au m ',
Eu la cat|dral sé ha celtíradó uu té 
Úéuqi, f í  que atísjiéton la!’̂ autoridadés y 
comitítí^B oficialés. ■
;; E jtée 'irtla tá  ' '
AzUar Vis jó  á Goncás, Ócupándose dé la 
situacióU qúé atraviesa el arsena! da Gárr 
lagcnáíF, ■ " ' ’ ' . "F ■ ' , ' '
Agnaifla Goncas qué muy pronto sepa 
dfán,oéhcedéifl08 neoesariés créditos'para 
;píoségi|i lo ittab tíés.
lile g a d a  d e  jan  d e te n id o  
Goñduéido por la guardiá civil llegó 
esta corte el direetor de lá Escuela Moderna 
de Barctíoná.
Bésilués de declarar ante el juez que ins 
truye óliótecesó dél atentado, sé decretó su 
tocómulíicación.
En eTjuzgado se depositó el baúl de Mo­
rral, tr i^ o  también de la capital del prín- 
cipado.,'
I n c u l t o
^ Se htíñfmáiíó él indulto de los prófugos 
B s n q u e te
En pá|icio se ha celebrado un banquete 
cfbiertos, en honor dé las antorida-dé 107 
des.
Asistieron al Jeto muchós políticos, 
Gobierno^y el archiduque de Austria. 
B d i o a d ^ M
el
8 por 109 interior eoniada,;..
S por 100 ámortizáblé........
Cédulas ó por iOÓ..
Cédulas 4 por 100...............
Acciones dél Banco ESpáña... 
AedÓnes Banco Hipótécarioó 
Aeeióáes Compañía Tabacos.
;F' ’! járiBios ■ F
Parfallristáéi;...^.......;,.,,.....




















Telegmmas de última hora
J  3,30 madrugada. 
Gviaia y  d lm lald^n
En loa círculos políticos se dice que es 
probable el inmlMuté plánteamiento de la 
crisis miníÍBterial. i
Tambiéá pareoé éosa resuelta admitir á 
Ruto Jiménez la dimisión del cargó do go-
ite el baile celebrado
i^éllóh pérmáhécieran




tiormé, la héblezá; eí 
itados, ocupando los 
lé Gáspálihl ydéjCar-
tamiento ha celebrado un báii; 
;bottor de los húsares de la prin-
Se queja El Pai 
gobernador: que du 
en el palacio de C 
cerrados los balcóne- 
cano de la calle de 
. :ÍF |est»
Ajlas nueve empei 
los embajadores y e: 
vis iendo de gran 
gobiérUo y demás i 
salones del tronó.- 
los III.
A las diez y diez minutos salió la familia 
real. #
Él rey llevaba unifórme de capitán gene- 
ráTy lá re in jlucí| rico Vestido color helio- 
trópó. ' •-'í >■- "f ;
En el salón dél l̂ ’T̂ úP áúnversáron ios re- 
'  .los diplomáticos.
l á los balcones para
lá retreta y fiacolatta, 
itapásarpn ai comedor, 
se rettoáron lOB reyes 
«filando seguidamen-
Dice Nakens en su catía que cuando se 
lé presentó' Monal, lleváronle recado de 
que una hija suya se había accidentado al
onA llé»vA^paláeiO! los Cuatro Caminos
- FPa vmÍ̂ -SA-m 'i9̂ i4Tiaii(Sí i
presenciar la explosión.
Nákehs, dejando á Morral ed la redacción 
ie  El Motín, fué á ver á sU hija, y al vol­
ver, él y Morral jtomairon el tranvía hastu
un jardín dé flores.
del municipio fué convertido en
Asistió ál acto una comisión del ,regi 
mienta de ártilléíia 7  tí Ayuíjamiénto en 
pierna.
Al final se pronunciaron discursos, oyén- 
 ̂ dosétígunos vivas.
"h H á f  JeB a iree lo n »
El Juzgado activa las’ diligencias, guar- 
' dando sobre ellas las autoridades granre- 
lerva.
La policía practicó varios registros que 
ÚO dieron resultado satisfactorio.
Cree la opinión que son inútiles cUantas 




Durante la madrugada de hoy detuvo le 
policía á Vicente Daza, de 58 años de edad, 
: qué vive en el barrio de la Guindalera, y 
¡ á otoo anarquista que tiene su domicilio ec 
' la Ciudad Lineal.
Ambos fueron incomunicados por supO' 
i narlos cómplices de Morral.
D spevanzag
El j uez instructor de la cansa por el aten*. 
V tado de la calle Mayor abriga grandes espe- 
: ránzas dé averiguar hoy mismo toda la ver- 
-Msd del suceso.
7 és con cada uno 
Todos se asomá| 
presenciar el paso 
Terminada la ñé 
A las diez y medí 
á sus habitecióies;! 
te la concnrreUcia.;
El periódico Lo 
declaraciones del 
ción, en las que 
plió con su deber 
tado.
Gree de todo punt^ 
ca represión del 
■ - t í a  fallecido 
bernador militar dé| 
D aF^l
6 dé Junio 1906. 
^avla
inserta algubas
istoo de la  Goberna­
se que la policía cum­
io relativo ai aten-
ecesaria unaenéigi- 
uismo. , 
enéral Ddsirlér, go- 
'aris.
venela,-.
Ha tenido luga^lun solemne tedeum, 
en acción de graciu |o r  habéf resaltado 
ilesos del atentadó I s Veyes de Espala.
Asistieron á la füi ¡ion religiosa el conde 
de Tarín, los eónsn| i dlÉspafia é Inglate-
También déélara que le repugna el acto 
de la delación y que s ila  háce es por evi­
tar perjuiciOjB á sus amigios.
: *Pifclama qúé etécra él aténtado ‘7  que 
habría dado muértéal autor én él'mómenío 
de realizarlo.
j' PerojjtíóMó 3Ú® ectregaba
en sus manos, por créerle noble 7  honrado 
no pudo resistir á los sentimientos compa­
sivos de su alma.
Iutm i!,f iÉea m a ia g u a ñ o g  
Baieli.ha remitido á la, Jefatura de Obras
públicas dé Málagát la. soma de 26.000 pe­
setas para terminar el segundó trozo déla
rra, el personal de j|mbós conéuladós, é il 
tados 7  senadores.
^esta qué mañana se 
el eterno descanso
alcalde 7  muchos 








La a lca ld ía  d a  M á lag a
El alcalde de Málaga j  el conde de Ro­
manones han conferenciado réatsúsamenté.
Habiéndole preguntado nosotros al señor 
Delgado López qué había de cierto en los 
rumores que la prensa malicitana acoje re­
ferente á su dimisión del cargo de alcalde, 
nos contestó que el Gobierno le ba reitera­
do con insistencia sn confianza.
A D la ln ion to '.
A cansa de la Rtíviá ba sido aplazada 
hasta el viernes la batalla de florér. 
N o v o ia é isa
El ministro de la Gobernación ha califi­
cado dé novela la versión de que el atenta­
do se pensaba realizar en la iglesia de San 
Gerónimo del Real.
ÍBÍ ¿ • p r a a a i i ta i i t^  avgatoitliio
El día diez marchará á Páris él éáyísdo 
extoaoráinarlo de la República Argentina.
Muéstoase muy satisfecho de las atencío- 
ués que ié han dispénsadó y elogia la retre­
ta celebrada anoche, que presenció desde 
los balcones de palacio.
R a g r a a o
Anfión y la columna de desembarco mar­
charon á Gartagena.
Dndlia
Morat estuvo en palacio y conftíeució 
con el rey.
No se sabe si mañana se celebrará el 
acostumbrado Gonsejo bsjo la presidencia 
de D. Alfonso.
R x e u v a ló n
El archiduque de Austria na pasado el 
dia en Toledo.
•urant 7  tmrnto Aé ' ViaO^ cté 
rtinez. '>■ '''Fí ■
' ■ ■rf’Gran R«
Cipriano í
Sé^ici#á lá;lista-youbi^osFaitedé^^I^^
setas l,5^en adelanté. ‘ '
A diáriq tcallos á lá  GenQvesá>á';I»BSétas 
1 y 0,50 ración. F ' F
Visitar |s ta  casa, comtíeisFhien y bebe- 
reto:exquisitos vinos. ' ■ ■ ' V;.;; j.,'' , f
Eá lAlel iná.---‘l8^‘Gasas Quemadas, 18;
ft  Jas m adres d e fa m in a
P a v im e n to s  H ig ié m e o s




OasíolSff, 6 .—M A LA G A
Losetas de relieve de yarlQS« 
pí^a zócalos y decorados.
' F ' ' -ií J t a d a l ia u i  d a  O ró
^® eras,—Inodoros desmopití)l®l 
4«r»dá̂  éiSSede éompri 
miaoB de emneato.
(3 'É0 A,~G 6tr0»tisamgs que la calidad 
id? h s ̂ pdm tos de esta ea itmmjsh 
y  tto tíene cqtaĵ efatieia.
S a n t o s ,  14:
M i L k Q l
fipnaiiio Rdípípez
Almacén de fe-- 
rretería  y herra- 
rmentas con pre^ 
d o s  muy ventajo- 
vsos para  el cliente.# 
OUas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de m adera á 
m itad de su  valor. *
t  M - S I ) E R A S  L
PEDRÚ V A iL S -m U K »
l(Z6iitoiiáo: Alameda Principtí, nüm. IS 
importadores de maderas del Norte át 
lúzopa, dé América y del país.
^Fábrica de aernTar* maderas, caUéltoetev
INtvüa (antes Cuarteles), 45.
C a f é  y  H e s t a n r a n t
I x O B Á
M Á R Q U FZ  o
Fiazn da la Consti}ucEéa.--'MilLA0A
Cubierto de dos piesetas hasta lascineo 
de to tarde,—De tres pesetas en adelante á 
todas bor^.-r-A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el píate del día. 
—Vinos de las mejores marcan «sonocidas y 
prjmitiTQ solerá de Montílla.-—Agnardieat- 
tes de Rute, Graáliay Yr




lUESTBA SRft. IK  U  m O B lA
San Patricio, U.-Mátaga
m  X HUERTAS LOZAlfO;
^Operaciones de todas clases. Consulte 
económica de S á 6 de la tarde. Habitacm-j 
Bes independientes para les operados, con 
esmerada asteteneis.
S A L V A D O R  M A R Q Ü E i
0}3toJAN0-DmTISTA f
de la Pacnltad dé Medicina de Madrid 
Acora ds la Marina, 27, pral.
Espec|íalidad en dentaduras aTtiflcial& 
éistémajinm’iéaáo. Dientes de Pívpt, cori|i' 
nás do oro y empastes ep pls^bio 7  porcé- 
lana,—Trabajo espeoiat en orifleaoíoaelf. 
Éxtraoeionos sin dolor ppr medio de án©:̂  
tésioos,-premiados en la Exposlolón dé P||í , 
nis ií' Asepsia compi§ta y ri^rosa, f
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-jPIEDRAS lillpLINO ' 
Montaut y Crárcía
Z A R A G O Z A  >
gQuere ? li|?r§r á vuestros, n^ós dé los 
hoiTibles suftimieutos de la dentición, qué 
con'tanta frecuencíá le causan su muerte? 
dadles [. ■
LA.DEM'ICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio ^1 frasco 1 peséta 5 0  céhtiinps^ 
Dépósi o CéntraJ, Farmacia de callé To- 
rrijós, 2«esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
C | í a  d e
"' S a n : J u n a ,  '51 ’j;- 53..
Reformmo esté establecimientó coh nué- 
vas existemúas Úe superiores coloniáles y 
ultoamarinps, salchichoaes Málaga, estilo 
Vich y 6 é|oya, y demás embutidos y cha­
cinas propias de la Casa, tiéne él honor dt 
ofrecérlótí públicb á precios sin compe­
tencia.—Sé stoveá domicilio.
de córebo pul cuenta de D. Pedro Fernán­
dez, de E|teitoha. Cápsulas, botes y estú- 
ebes para múastoás de Tinos y aceites.
Cintería núip. 6 (tienda de cuadros.)
C sa n liló s  d a  M á la g a
Día 5 DE JíJNlO
ue 10.15 á 10.30 
de 27.72 á 27.74 
de 1.310 á 1.315
de 10.70 á  10.90 
dé 27.88 á 27'92 
de 1.310 á 1.315
_JSaenz C alvo
Eéta Casa ofrece gran i;urtído en 
todos los airtículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Museíinaé; Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artíctí*« 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y coloiés, grandes colecciones en 
chalecos tetasías y driles para caba­
lleros. F;
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona ftin.
París á la vista 
Londres á la vista . «
Ramburgo á la vista.
Día 6
Patísá la vista « . .
Londres á la vísta. . .
‘ •
Tovoa.-r-El día nueve llegarán á Mála-̂  
ga, salvo coatratiempo, los seis toros 4é 
Sarga que han de lidiar el Corpus Lagarti­
jo j  Uachaquito. F
F a n a v a le a .— Eu la iglesia de SiÉ 
Juan sé verificaron ayer los funerales q ^  
la guarnición de Málaga ha costeado én ei- 
fragio dé sus compañeros, víctimas dtí 
atentado de la calle Mayor.
Asistieron el gobernador militar, señ« 
López Ochoa; con su estado mayor y esc 
la, todos los jefes y oficiales francos 
servicio, una compañía dé Extremadari 
otra dé Borbón, ambas con bandera y m 
sica, secciones de la guardiá civil, cara] 
ñeros, caballería, artillería é ingenieros.
También asistieron el comandante i 
marina yaficiales dél Martin A. Pinson, 
gobernador civil, con uniforme de la ord( 
dé Calatoava y ana representación de cli 
ses pasivas.
Terminado el acto, las fuerzas desfilare 
ante la presidencia, constituida ante la ̂
puerta del ti^pte*
Las tropáf pasaron por la calle de Larios 
en cuya,vía pública preaenciaron el pa­
so muchas perapnas.
Fué objeto j é  bastantes comentarios lá 
ausencia de te j^j^utación y Ayuntamiento
D e  vlájái>% !a el tren de las nueve 
veinticine|||iÍlié|on<8yer para Gaucin d« 
Manuel Jiníáaez Lombardo y señora.
Para Antequerái; D. Antonio Luna Quf)^
■i»toda clase de trageñ para cabaUerosl —En el'ézpre^ de las once y treinto 
á  precios tnuy econóimcGS. |  llegó de Étodiid D. Manuel VianoMavtinez;
De Córdoba, D. Adolfo Casilari y D. Fer­
nando García Simó.
—Bu el expreso de las cinco de la tardo 
marchó á París, con su fa m ilia , el. director 
de la compañía de ibs ferrocarriles andalu­
ces, D. Leopoldo Eeromnés.
—En el correo de las cinco y media re­
gresó de la capital de Francia el notablo 
pintor D. Eugenio Vivó.
De Álgeciras, D. José M.* Medina. 
F u e r a  d a  p e l ig r o .—Hemos sabido 
con verdadera satisfacción que la enfermé- > 
dad quedarante tanto tiempo viene tenien­
do en cama á nuestro querido amigo D. Jo­
sé Mateos, bá hecho crisis, babiendó desa- 
parécer los peligros que en principio inspi­
rara.
Nos alegramos de sn mejoría y le desea­
mos total restehlecimiento.
ISoel«Bdad F l la r m d n le a .  — Seal 
Conservatorio de Música María Cristina—  
Los exámenes ordinarios de alumnos li­
bres del curso de 1905 á 1906, tendrán lu­
gar en loa dias 1 1  y 12  del presente mes, á 
las cuatro de la tarde.
Las papeletas de exámen deberán sacar­
las los alumnos dos dias antes de su pre­
sentación al Tribunal.
Málaga 6 Junio 1906—El Secretario, Plá­
cido Comes de Cádis y Gomes.
U n  l lo r id o .—Ayer llegó á Málaga, en 
el tren de las dos y media, e! individúa 
Juan Aranda Atencia, natural de Casarabo- 
nels, á quien casualmente se le diépáró la^ 
pistola que llevaba al cinto, blriéndole los 
proyectiles en el pie izquierdo.
La ocurrencia tuvo lugar en el pueblo de 
Almargen donde fué asistido el lesiomado 
por el médico titular dél mismo.
De la'estación de Málaga se condujo al 
herido al Hospital civil.
' A e e ld a n te .  — Exaluinando Gristóbal 
García Plaza una pistola, se le disparó és­
ta, atravesándole el proyectil el dedo índices 
derecho.
Giístóbal García fué carado en la casa de 
socorro dé la calle del Gerrojo.
D o e la d a d  B o o n ó m le a . — Anoche 
se reunió en el local de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País la comisión orga­
nizadora del festival de la enseñanza, adop­
tando diferentes acuerdos.
R a n e o  d e  S e p a ñ a .  — Por acuérdo 
del Gonsejo del Banco de España en 21 do 
Mayo último, se ha señalado la siguiente 
tarifa para el premio de los giros sobre las 
plazas del raino en qué tiene este Banco 
establecidas sucursales:
De 10 á 100 pesetas, 0,50 pesetas.-De
100.01 á 259 pesetas, 0,75 pesetas.—Da
250.01 á 509 pesetas, 1 peseta.—Dé 500 
pesetas en adelante, 2 por 100. El timbre es 
de cuenta de los interesados.
R x á m a n a a .—Pasado mañana sábado 
tountoazán loa exámenes no oficiales de M 
asignaturas en esta Escuela Superior de 
Gomorcio, dando principio el lunes 11 los 
ejercicios de grados de profesor y contador 
mercantil.
R a n o v a e ió n d e  J i i n t a  D lvee ti-- 
v a .—Expirando en 30 de Jnnio actual el 
bienio por el que fué nombrada la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional de Ex­
portadores domiciliada en Barcelona, du­
rante el actual mes se procederá á la reno­
vación de cargos.
Tomarán parte en la votación el presi­
dente y dos individuos de cada una de las 
corporaciones adheridas, entre las cuales 
se cuenta la Asociación Gremial de Griado- 
res-ExpOrtadores de vinos de Málaga.
H o m o n a ja  m e r a e id o .—Hemos re­
cibido la esquela mortuoria que los elemen­
tos avanzados y las sociedades obreras de 
Rónda‘ han dedicado á la memoria del ma­
logrado escritor D. Rafael de Giles Regue­
ra, cuya pérdida ha causado tan profundo 
7  general sentimiento en la ciudad vecina.
Gontíene el retrato del finado 7  un traba­
jo tituíado El triunfo de una madre, en el 
que nuestros apieeiables amigos D. Anto­
nio Ventara y D. Juan J, de Hoyos hacen 
historia con prolijos détallés de todo lo su­
cedido en la mañana del 30 de Mayo junto 
al lecho del moribundo.
Gomo eí referido artículo ba circulado 
profusamente, á él nos remitimos, limitán- 
dbnos á elogiar la sensatez y la cordúra 
con que han procedido los radicales ronde- 
ños en el caso de que se trata.
C & ta á rá tié o s .—En breve llegarán á 
Málaga, con objeto de pasar en esúa capital 
toé vacaciones, nuestros paisanos don Luis 
Gradan y Torres y don Garlos Barés Li- 
zón, catedráticos numerarios de las Escue­
las Superiores de Comercio de Valencia y 
la Cornña.
También vendrá de la Goruña nuestoo 
éompafiero en ía prensa D. Francisco Jaén 
del Pino,.profesor auxiliar en el citado es- 
tablscimiento de esta última póblación.
C á m a ra  A g r ie o la .—Presidida por 
el Sr. Lomas celebró anoche sesión la Cá­
mara Agrícola.
Aprobada el acta déla anterior, la presi­
dencia dió cuenta de haber telegrafiado  ̂
oportunamente á Madrid protestando del 
atentado contra los reyes, en nombre de la 
Gáioiara, y congratulándose de que aquellos 
resultaran ilesos.
La Cámara aprobó lo hecho por el pre­
sidente.
Seguidamente díóse cuenta Úé haber re­
cibido la memoria déla Cruz Roja corres­
pondiente á 1905, acordándose dar las gra­
cias.
A tp a e o . — Francisco Amat Sánchez 
presentóse en la inspección de vigilancia la 
madrugada anterior denunciando que al 
pasar por la calle de los Frailes, en unión 
de un tal Antonio Gálvez y otoo sujeto que 
desconoce, éstos se abaliuzaron sobre el 
dénunciante, sacándole deí hoisillo del cha­
leco 16,50 pesetas que llevaba.
La policía detuvo á Antonio Galvéz Blan­
co, conduciéndolo á la prevención de la > 
Aduana.
ÍF Ia jaao » .—En los hoteles de laca-, 
pitaí ze hospedaron ayer los siguientes via­
jero»:
Don Andrés Sepúlveda, don Juan Sanfe- 
liú, don Ramón Domech, don Raimando 
i LÜiez, don M. Duque, don Jorge Pastor, don 
Miguel Fillol, Mr. P. Marlow, Mr. H. Btis- 
coc, M. I. G. Smyth, don Joaquín Rodrí-" 
guez, don JozéPeláez Vallé, don Mannel 
Galobardes, don Jnan Saenz Casero, don  ̂
Lnis Lorite Ortega, don Julio Mufiiz, don • 
Francisco Aguilera, don Serafin López, don 
José Rodríguez, don Gemslo Mingo, don
'.'■'I
M ü m iM ii
' W ^  íí€tT, ,\ «i^.es5~w
sái: ióieteiif’ siáml:
i i
Ju e v e s  't (¡te Ju n io  d t  1900
Antonio Madrid, don Ramón Rlyeiá» don i déni^ciñ en la jííaturiií de policía, y ano- 
Joaquin Acuña, don David Salomón Melul,|ch6 laeion detenidoa los amantes en una 
don Dayil Melul, don Ffancisco Jiménez y ícasaíiiie huéspedes.
don Juan Limen y Tauli.
B x o s n o  d e  e e le .  — Nuestra inútil | 
policía continím sin hacer nada á derechas, 
y cuando algún representante de ella se|
Lms García faltaba de su domicilio desde 
las húeve de la mañana de ayer.
k | i« v o - pueealdarnto.:-" .£!' aloaldeue- 
ñor ]^voelto Vera, nombró ayer Presiden-
propone realizar lo que juzga funciones de i te accidental de la Comisión de Obras Pú
BU ministerio, atropella dal modo más es 
eáñdaloso á pacíficos y dignos ciudadanos.
Un amigo nuestro cruzaba anteanoche 
por lá callé de Mármoles, con propósito de 
evacuar ún asunto urgente, cuando se le 
acercó uñó de la inepta policía qne padece­
mos ea> Málaga, con objeto dé cachearle.
En poder dé nuestro amigo halló el poli­
cía una pequeña y linda navsja, y como le 
paréciera que no entraba en la clasificación 
dé lás armas prohibidas, dejóle continuar 
sn caminé.
Mas á poco se arrepintió de ello, y lla­
mándolo dé nuévo le dijo que tenia qué ir á 
la preveiición en calidad de detenido.
Todas las córteses y justificadas excusas 
que diera el ciUdo amigo nuestro, fueron 
letra muerta ante el extraordinario celo dsl 
émulo de Gorón.
Serian las nueve y media de la noche 
cuando penetró en la Aduana, y en un ca­
labozo lóbrego é inmundo, cual si se trata­
ra de un feroz criminal, estuvo encerrado 
hasta las dos y media de la madrugada, á 
cuya hora fué libertado, merced á k s  ges-
hlicás á D. Bernabé Viñas del Pino.
Véremos si el Sr. Viñas, que ha empren­
dido una campaña denunciando obras ile­
gales y  abasos de propietarios^ cpnclnyé 
con l|^  momios de la mencionada Comisión 
y cép el excesivo preció á que se abonan 
ciertos servicios como el de carros.
' ¿ ^ a l é n  «SI e l  d u e ñ o ? .—Miguel Ga­
llardo,dueño dé la posada que hay en la cá
Un inceiLd%
A
Tres casas  destruíc
la una menos cuarto de lá ma 
de hoy, el guarda particular de P^ 
Nueva, Juan Bedoya, notó que de\ 
dedicada^ á salazón de pescadosj 
ne en dicho sitio José Garrido, si 
cantidad dé humo;
Inmediatamente avisó á la ea 
Garrido, que dormía en las h&bita| 
tas, la que al contemplar lá caseV 
do, alargó al guárda tres criaturít 
ñas, salvándose ella también.
Míestrau tanto,: los carabineros^ 
ció, Antonio Peña Martínez y Juá 














tiones que para ello pracUeó su familia á
la que pudo dar aviso
Otros mnohos detalles podriamos añadir, 
que hacen resaltar aun más, el escandoloso 
atropello policiaco, pero loa omitimos, pues 
parece que el Goberuador ;civil sefior Se­
rrano Domínguez tiene conocimiento del 
asunto.
Por él habrá visto nuestra primera auto­
ridad civil la forma que tienen sus subor­
dinados de cumplirlos deberes anejos al 
cargo que ©jercen.
No hemos de concluir sin una excitación 
para que se castigue con mano firme y dun 
ra éste y todos los desmanea de la policía 
malagueña.
R a p to r—Anoche ños enteramos de una 
faga amorosa, que se presta á sabrosos co- 
méntariOB.
Rosa del Río López, joven de 36 prima­
veras, sentía avasalladora pasión hacia 
Luis García, apuesto mancebo de 16 abri­
les.
El pariré del galán presentó la oportuna
ayer á la policía que el de Mayo último^ 
un sujeto desconocido, depositó en la po­
sada un burro, que hasta la fecha no ha re­
cogido.
J b v e n  M ovida .—En la casa núm., 16 
de la eslíe de Carboneros, dónde habita, 
fué herida á k s  cinco de ia tarde de ayer k  
joven dé 16 años, Joséfa< Zapata Cobos por 
José Leáesma, domiciliado en la calle Alta.
Cónducida la muchacha á la casa de so- 
corró del distrito de Santo Dominpo, faé 
curada de una herida en el lado izquierdo 
de la cara, otra en la espalda, una én él 





BFagrespr fué preso y 
prevención dé la Aduana.
F a v la  d o  lo  T v Íiiild ad -“Psréc6 qué 
la feria del barrio de la Trinidad va á supé- 
rár éste año á las anteriorés, pues la Jun­
ta de festejos tiéne sumo interés en dar ya- 
riedád al programa, con objeto de que asis­
tan mayor húmero de personas á la féria.
Una-comifión de kídirectiva visitó ayér 
al G#ernador civil ár'. Serrqno Domíognez, 
siendo recibida muy ¿tentameníe por la pri- 
mera:;aatorid8d de la provincia.
A  I tá n ig e í .—Ánoché embarcó para 
Tánger, dónde,ppsará uñes días al lado de 
su fáMília, nuestió estimiado amigo y corre- 
ligionáriO, dofl Müigael López Blancb.
El íSr. López noaí mega que le despidá- 
de sus amigos^ asi como dé los córre- 
ligioprios déj 6.?* distrito.
Las personas que habitan én P< 
al oir k s  detonaciones y los pitos 
ma, sálléion á la cálle y se énea: 
sitio dél'siniestro, empezando á 
gunos muebles y efectos, pero á pi 
ron que renuncitür á sus trabajos, 
fuego* alentado por el fuerte viento] 
ñabá, habíase extendido á otra 
mediata, propiedad de Cristóbal 
haciéndose imposible continuar 
mentó.
Como los bomberos tardaban eñ] 
ías llamas tomaban incremento» ni 
trabajadores de los saladeios, ai 















fde ■herramiientáéYoti'flS oCTmbéSi 
ron á cortar el incendip, pero sus ej 
resultaron infructuosos, pues el fí 
mentaba á cóñsecaenpia del coi 
depositado en las casetas.
Pocó despuéá préseutóse la b?| 
bomberos al mando de su jéfe, dict] 
te las disposiciones ópórtunas p«| 
tinción del incendio.
El vp»z elemento hahía invadí 
caseta de José Rometo Valle, ami 
propagarse á otra colindañte.
Los bomberos, unidos á los bol 
la playa, que dicho sea en honor 
dad trabajaron con valor.y de nní 
temeraria, oonsignieroh localizar 
k s  dos de la madrugada.
Al lugair del sláleetrO acudierp^ 
los primeros momentos, un pi( 
guardia civil de infanteria dsl ci 
Pónienté, mañdado por el sargenta 
y otro de igual fuerzá del de Náteri 








Momentos - después llegó el primer ti^ 
nieñté de dicho' instituto don Federico Ra­
mírez, encargándose de' las faerzav.‘ 
También vimos en el sitio delaocurreñ- 
ck  al gobernador civil, Sr. Serrano Domina 
gaéz, en compañías del secretario, Sr. Pérez 
Alcalde, y del jefe, de vigilancia, Sr. An- 
drades; el alcalde interino,’ Sr, Revuelto 
Vera, los concejales Sres. Viñas del PiñO(* 
Mesa Cuenca, Sérrano^Ruano, iSstrada Es- 
tráday Ponce de León, Fresneda Alfalla, 
Cekfat Jiménez,RUiz AJÓ, Sonvirón Rubio, 
varios diputados provincialss, el juez ins­
tructor del distrito dé la Alameda, don Ar­
cadlo Ortega, con el escribano de semana 
y el oficial Sr. Arjona, el comandante dé la 
guardia municipal» Sr. Pedraza, cpp nume- 
rpsás fuerzas á áus ,órdenes, les inspecto-, 
ría Bies. García .Grarcíá, Alvarez Bianco, 
numerosos agentesy los soldádos y clase de 
tropa que formaban la guardia rió prévén- 
ciéñ dél regimiento dé Borbón, al mando 
I dél teniente Sr. Gómez de Romagasa.
Las éásétas quemadas son tres, como ya 
dijimos, bailándose todas asegurádas,
LaS pérdidas'no puedeá Calcularse éoñ 
fijeza por el momento, pero zeknpoue que 
asciendén á unárimpOrtante suma, por ha- 
bprsé quemado redes, velas, aparejos de 
barcos y  unmérosas árteb de pesca, aáí co­
mo ropas y muebles, objetos que en su ma- 
doría tieñen cierto yalori 
,Unoide lo« que más perjuicios ha sufrido 
es CristóbarGoiizálezy que sólp pudó salvar 
dos mesas.
A este iadividuO ée le quemó otra caseta 
en el incendio ocnrrido hace uQOs dos 
años.
Rl cabo de serenos Manuel Gómez, sacó 
2,500 reales dé una caseta inmediata á lá 
del-Ruso, propiedad del Valenciano.












Cortés, se halla algá m t^^d a  dé la enfer^ 
medaú qué padece.  ̂Hi ‘
Lo célehramos mucho. > r
ü e rT lé lo  pai^v lioy  
Parada; Borbón. .
Hpspita,! y  pcovisioneil' Extremadurat 
Capitán, D. Miguel Mélgi^i 
I Cuartel. — Extremadu^. Capitán, dP^ 
Federico Ramiro» Borhónt o|ro» D. Juan 
ÍCpslrp^Nufip. ■ 'íp' ■
Cuardia.—Eatremadurá;TFrimer tenien-n 
té, D» Emilio Idaroto; B(»^n: otro, don 
Alejandro Fernández.
Vigilaucia. — Éxtremari^a; Primer te­
niente, D. Luis Valeiro; Rórbón; otro, don 
Juan Gallo. x
J. Efs.
T M tv o  V lifilA ^za
' El prógráma de anoche estaba formado 
por obras ya conocidas de h'uestro público, 
ló cuál no 8 réleva de todo jÉéio sobre ellas. 
- Eos artistas encargados de interpretarlas 
cumplieron con discreción in  cometidDi
M o t M  m w f t b i k a p
tVQVBB-BjKXBaSOS afB9 
Vapor «Castilla», de Algeciras.'-»'
Idein «Aragócy, dé Valencia. - 
ldém -«Eivernáis», de Aguilas.
Idem «Cabo Sau-Antonio», de Almeriá.' 
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «María», de Cádiz. v ^
BüQUgS DBUSFAOHADOI 
. Idem «Nivernak», para Santos,
Idem «riragón», para CádiZí 
Idem «Caátilla», para. Almería.
Idem «María», para Cartagena.
Idem «Cabo San Antonio», para Cádiz.
í»ÍP!?»
DEt láSTlTpTO PBpyiáCÚAL ÉL UfÁ 6 
Barómetro: altura media, 76Q.S1. 
Temperaturá mínima, 14,0.
Idem máxima, 33,3.
Pireqeión dei Tiento, S.E.
Estadó del cielo, casi oubierto. 
Estado de lá mar, marejada.
In fovm aeldn  m lUtav
PLUMA Y ESPADA
Ha pasado á la reserva, por cúmplir la 
edad reglamentaría, el general de división 
D. Luis Váldérráma.
Deja en el generalato una vacánte de su 
clase que corresponde al ascenso, y como 
resultas de'éste, otra de géneral de briga­
da, que corresponde también al ascenso y. 
ál áitoá dé infantería.
—Lá distinguida señora de nuestro que­
rido ainlgo él oflcíál de Borbón D. íóaqaín
B o l e t í m
Deldía6;> ,,
Circularos del GÓbi6rno;qjyU relativas á 
orden público y correocíónalés.
—Horas de oficinas en Háriénda. 
—Edictos de la Jefatura,rie minas.
-rIdem dé varias alcaldías.
■ - Idem de diversos juzgados.
Matrícula de industrlái dé Torrox.
' Inssripciones héchaa a ^ r :
mOADO DB áaliciBOlSI' 
"Nacimientos:^ Etoilió ’itontés' Carrasco y 
Juan Martín Ramos. v '< I
Defunciones: LtosaJÉubgorance Romero 
y Manuel Núñez Garcia. l t
mOADO DB SAM«0|BOÍnK@i» 
Naeimientos: .Félix- xltomero Manzano, 
María-Riquelme Ranet y j|dnnep!rión MUláiz 
Gaimacbo. f $ . \  '
Dtdfunciones: Luis Gan| Canelo.;
' «0OADO DE &il||áAUB|éA 
Nacimientos: Manuel^arcÓs Caátéro y 
Eulogio Jiménez Moyáñi"
Mátrimonies: Josefa^ujillo  Marín^cOñ 
Juan Castro Pétoa;
: V |0 L o e i t e M i  ‘ '
l a  imeriaBt á 4B reales arrábi.'^
C é.ineiitei>io«
Re tandaclón obtenida en el día ie  aysi: 
Fot inhumaoionés, ptas. 68,00 
Por permanencias, ptas. OJ.QO,
Por exhumaoionea,,pt|Ui. 00,00.
Total, ptas. 69,00.
M 0 t a d 0 P O  
Resea sacrificarip éñ él rila 6i 
25-yaonnas,precio ftl éitirádort 1.50 ptas, Ifn, 
6férneras, » » » 200 ^'>' »
4¿ lanares, > » > 1.35 ' y »
20 cerdos. » • » 1.H6 » *
K s i p e e t á e i & l o f l i
TEATRO VITAL AZ A.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1|2.—«El puñao de rosas»,
A las 9 ^ 2 .—«La verbená de la Paloma». 
A las 10 li2.—«La gsiitablanca».
A las 11 li2.—4:La revoltosa».
Precios, los de costumbre,




pré en éxisf'énciiay CALLE MHEVA NÜM. 1 
CAMISERIA. 30 modelos difeTéntéS de 
SS. MM. el Rey D. AlfOnÉó^ll y la Reina 
Victoria.' 'í ,
'Tipofrafía ác 1l PoVulab
09 ra sg a  « pasUeo viSita aasscrsn OacarBsies psrá^sxsmi- 
sar ios bordadosris todos estilos:
Eacájei, realée, mstiées, panto, vaiaiea, ate., •jeectadoi 
icn la maquina'
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
la aúaria qne se empiea naiversalmente para las íamiHas, ea
M á p l n a s  ” SIN@ERj
- L a  Com pañía f a




las labores de ropa bianes, prendas de vestir y otras simUares. Toaos IM pfleles i Pustp 2,68 siiiito--Pia8e lliBtiafl» p  a RLAldAGA» 1»'A tts e l , A H T K Q U liB A , RONDA» »»C t YRIiliMrMAAiAClA, 7, Meg< leem», D Hepa EiSFiBiel» Oive», T PAPEL PARA i t lE n  la  impipenta de este diaTio se vende por arrobas..Máqninss para toda indastria en que se emplee la costara ______________
S e Éio Fa s  elisia 6 d e l
@1 B epiiatO F ie Foiir^ée G eem étieo e  d e H e ts»Fita.el ed tié . R e e l e e o n é m ieo . 2S  aSios d e é x ito . t ío  tien e
FFeeio» Sl’5 0  neiM etae>ote. pon eoFFeo eeFtiñeadOc a n tic ip a n d o  i^^setas 8*50 en- s e llo s , ’B o w ellf
faFsnaeéntieO f A sa ft09 6 8 , BAHCI^IíOHA. B e  T enta e n  to d a s la s  dFogneFias» p en m in ep ia s y  faF ilia e ia s.
CALLOS, DUREZAS!
Curan seáúfa y radicalnicntc á Ies dnco diasdensár este CALLICIDA. Caima 
|g dolor á la primera aplicación.  ̂,
nUNA PESETA!! üTJlfA PESETA!!
En todas las farmacias y drocuerias. Cuidado con las imitaciones, 
tía Malaga: Pérez Soávlrén, Prolongo y en todas las'farmacias.
nCALLOS! ¡DUREZAS"
Jamás deja d'é dar resultados. No duele nl»numcha. Bstocb* eoa trasto, I
kUHA PESETA!! ¡rDNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argeirsoja, farmacia, Madrid.--Do* 
p e s íS s  U ra les HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENtE FERRER y C.“, de 
í T'RUZ MARTIN Y VELASCQ y MARTIN Y DURAN d̂e Madrid.
f
DESCONFIAD LAS IM ITAClONESi m- PEDID SIEMPRBM a r f i l
Don Éorique de Listran 7 Boset, Médico de guardia de la Casa de So- 
QOyro deli^istritó de Palacio.i
cii. ic #  k  if w  W n iis  ái toí f ̂  f
DepdBito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. de
Agua iflineral Natural Almacén de Coloniáles






RÍO Guerrero (Sucesor de González Marff|),—Opmpañía, 22.-
BiCERTlFIGO: Que l e  empleado el preparado EMUiLSlOS® 
A I .  ̂ Gü A Y A C O I" en la práctica infantil, habiendo 
obtef^do notables curaciones entodos los casos en que está indicado; 
asi contQ él; quelsuscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo yha hallado notable mejoría 
en su dolencia. ‘ >
7  para que pueda hacCT constagy firme el presente en Madrid á 16 d f 
Kan© de 1894. ~ ’ /, ' /  "  ^  ■





CaUa C aiñarñn rile la  RaÉea, n ú m ero  ^
Ésta casa ofrece al público todos los artíonlos de suMórior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Oaf6s crudos y to^turips- Tfié negro extra, 
zos de Osstilla y Fuente Sanco, arroz bonába;blanco y 
1.*, mantequilla de las máb auTBÍEtaidás marcan dél Ruino 
burgo (Heymánii), jamones York para cocidos y .de Bonú 
cillas» salchiobóD, etc. 41i|bjaevaleñoi«nqiijkr^:yAlti 
Conservas de todas olasesii—Precios rednoidos. , :
Bépósito de Harúiii.SL de rtódas clasi
D elP aifs y  IS z tra D je ro  & p rec io s  de fú b rie t
La jiroteccilin de la Ágiicultufii £apa iola
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oose jzas y 
Ganados.
A genein : CaldoFÚn do la  B a rea  #
Afrechos de Arroz
P ara  allriiónto dial ga n a d o  f
ESPECIALIDAD PARA LA fl^lBA DE CERDOS f. 
Clase 1.* Saco rió PlVV Pesetas 7.50
* 2.^ » » ‘50 }► » 6L.5 0 I
» 3.* » » 50 » V
TONICO 
NUTRITIVO
Bijftomaa 0$ konOr, antees dsp^«fq,#íJf»tlá}l(Mi da áre 
Marsella, £ofidreá» «fo¿, eftŝ  )
RMIbRftSIA» CAGAO V FOSFORO AFILADLE)
ewi St Anesatoa. MfTtsuqf f  4*1 ÚlarM!'
a«MC ÉSOiaiee. Indlfpwut,̂ !*̂  lu saSoru átunnte si «nbuazo y á loi qa. afMtuKa ¡
tnbriM'iaMMtMlH S mtóá  ̂loiámMW fUN R^AL PAOA LOB Nlfi'OS V
F A R M A C I A  P *  P I N  B J > 0
C M W Z ,  t O
EN TOUtAS LAS FABMA<
T': V, . ' ; S o  'tP a a p a s a  
ru n a  cervecería) con una mesa
de.bilkr ó vende suelta y apa- 
ratos de cervecería, 
a Darán razón en Jg hójalate- 
i fia de D. Jnán Bánohez, cálle 
Comedias.il. '
S a -"y e n d a ú
Be veaden puertos, ventanas, 
balcones y r«já<̂ i buen nsp
prooe'leñtés de derfibof;y dos 
depósitos de maderas para
9
agna. Solar de la'Mefoed ai la­
do del Teatro Cervantes.
Compufiiii, 47- LÁ CONSTANCIA - Goîaoía, 47
G eF ó n im o  G ó m ez  S . e ii  C .
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran­
jero.-—Camisería y Sastrería.-r-No7edades para Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
-V t o c a a c i p a ñ í a ,
hermosas habita- 
loiones con esmerada asis- 
nenoia. informarán; Cortina 
[del Muelle,5, taller pinturas.
|OB anséntarsa su dueño se 
Itraspasa el establecimiento 
de comestibles de la qallp 
. de Granada, núm. 101
D ÉBJT í 50.000 litre^snar Jaor*
Gian depMo-JoséRuiz RaUo-Hnerto del Conde
No más V ELLO  solamente con el use del
A g u a  B e p i l a t o i ^ a  G a x i i b a l
La mej pr de todos los manantiales de Vichy. Fría 
np decantada y muy gaseosa.
í)e venta en las principales farmacias y droguerías.
Unica Cámara Fíígorífiea en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnés, Mantecas y Embutidos, 
que expende «asta casa, be montado una Cémará Frigorífica, sieh- 
Vídó la primera en esta capital, donde podrán por un, precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pascado recio. 
Se ruega á los señores dueños de res taurants, fondas, reeoberos | 
y ál público en general no dejen de bacef pruebas, que tantos bé- | 
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al | 
retirarlas en mejor estado qué cuando las entregaren, frescas y I 
sin mermas, pues sabido es qué én el rigor del verano, cuando | 
no sé cónsumeñ ene! dia, se exponen á perderlas ó á darlas en |  
malas condiciones. f
• También se expende Meló ériétálizado, él eual no hay temor |  
en ponerlo dentro de toda clase de iíqúirios, pues además de re­
frescarlos lo hacén más higiénico, ípór estar dicho hielo confec­
cionado cón agua destilada. í,
i Preció del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo,—Precio del 
hielo córriónte, 0.^5.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.— Se reparte á domicilio.
LA TlGTOBli, Êeceiías, 36y 38.
EstaÜeiMeilto da MiHL DEL FÍO
iripipiinE D E iJivE iiii
Rodrigones, estacas, bar 
ras, Pintade^ :al
Carbonyie-i
Postes de transportes de| 
fueiaa, telefónicos, 
tele^áflcos, toavesañoaifl 
de vías de ferrocarril.
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo-f eemplaj^a ] 
á 10 kilos de alquitrán.
£ $  A Í^O S  R B  É X IT O
qüe destruye y  hace desaparecer en dos minutos jl” para siempre los 
pelos' por duros : que sean, y  et vello que desfigura la cara y  el cuer­
po, (Barba, bigote, brazos, étc.) Sm ningún peligro p,^re el cutis;1eŝ  
únicament,é por este procediiiliento segurísimo que pueden obtenerse' 
resultados'sorpi'endeutes yipermanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutarnente inofensivo. Fabricante: B. M.-t G.anib3Í,(qui- 
mito). 16, Rué Troiíchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
‘pesetas 8; para el cuerpo, pesetas y;, frasco graqde para hombres, pese­
tas lo. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrery C.a, Princesa, i,|Contra pago anticipado en sellos, 
más 0*25 céntimos por correo.-^De venta en todas las droguerías, perr 
íumerías y farmacias.B l I I i n iur. -W '"í
Fábrica
¡Pedir prospecto m^éiá la Sociedad Española dólCarbonyie.|
SURERVIELLE Y C*
IIJE M T R R lA .-G V lPU SG O ái. ;
ütopresentante en la provincia de Málaga 
R  * Ü»piiB»r, estile  de  T ory f jo »  Múm, l i li
d» H. a
efectiva delS.&L lAKsbia.de
e s ,  ,3.e,
m is poderoso de los dcpmpétivos
Ria|iii Teril«i.«o Foásuiiio :
JARON áLBü MIMOSO r
La úaalcñ genuina hedandesa. iC^árantizada para, yrisceito^ijiil 
^Tgarina^pof fistarprpMbida su mezclaporel goMernocbolanrieá* 
Pídaso ests^.maira. enitorioaÍó^^.^8tato^fiimtoM^
Jabonéjmédicinales recomendados por los doctores P. G. Unna 
y E. Délbanco, Hambnrgo.-r-Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías, ^
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Torpás Heredia, 27, entresuelo.—MALAGA.
Se árrieiiri^ y  Vî hd©
un cortijo con S53 fanegas de tierras laborables (bnepa) oa-i 
sa labor nueva, agua propia; uniendo ál arriendo la; Venta |  
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado dé labor, f 
Para informea con el encargado D. Francisco Torres Fef- f 
nández, calle de la Cruz, en Alhaurín el Grande.
^ c o l í n a - l a z a '
Especifico de la diarrea, rcrto 
de los niños. Digestivo y antisép- 
,.tico intestinal, .de .usp,especk{ fp 
las enfermedades de la infancia-
CEVESTA EN US FAHaAI»Aa
























[E alquila la eaSa denomina<f 
.da Fnenterie la Manía en el 
lOamino Nuevo. Darán rafón 
Pozos Onices,. 44.
é  afquHa una co-
¡chera. informarán: calle de
Hatrasi C oeb ln avaa  d e
Ronda y Ardales á 64 reales la 
fanega.
Paseo Rpdíng, 91, donde ©«tá 
lá bandera encarnada.
JT Agustín Parejo núm. 87. 
ff^nté al ~Convento)
A n u n c i o
Sé ha establecido una Agen­
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tro» ado^istrativos, judicia­
les, migares y eclesiásticos; 
emba|iu% do viajeros psra k  
América del Sor;;j escritorio 
público. V ,
JUANROLDAN.—Paságe de 
Alvatéz, íá . Málaga.—.Desdé 
las .lO á to© 17 -
lAQUlNA rie eñmar <Aóix,¡*
iLa más perfecta’y rápida.
id©lo se eqnivoQa.S&ven  en 
!éLa Llave, calle Larios. GANGA
SE VjgNOBN dos metros deIBn eqta adminstración in­formarán.
Se venden dos magníficas 
.mesas de billar póf .menos de 
l̂a mitad dé sn valOr. Darin
razón, Torrijoe, 31s
OAEE n e r v in o  MEDICINAL U
riel Doctor
. Hsdamfii ino{«uiTO ni más aotiro para los doloras d« eabosi, f^ s e a f , 
yjBudqs,;.»5ineB9iar demás nearriosos.íLoa malos del eatdnmgo, del mgado y 11 
'Toa d» la Inlanoia ao genisral', ae otiras jlnlaUblemente. Buextas boticas^ 8 ; v ' '  
-Ijesetaa oaja.-“8ereínit«n por correo á’todas'parted. ' té
Popd8Íto g o n ^ ,  0 ^ e ti« , 89, Madrid. En Málaga, fa: - -  -, rmacia de A. Prolongo...
EACuadernaciones EsonámiGas
I2SIITS.
M  Jkmde de Moráteoristo 
Los tres Sltosq^teros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, ©1 encua­
dernador jppi^cipa á los 
súaoríptofes 'que por 25 
üántimos encuaderna el 
tomó de la© meneiona- 
das novelas.
